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N O Z A L E D A A V A L E N C I A 
Deutro de algrunus dios saldrá para 
Valencia el arzobispo de aquella dió-
cesis, padre Nozaleda, con objeto de 
tomar posesión «le sn cargo. 
A P E R T U R A D E UNA E X P O S I C I O N 
Con asistencia del Rey y de la Real 
Familia se ha inajrurado en San Se-




El Mundo dispara hoy el se-
gundo cañonazo al Ayuntamien-
to de la Habana, poniendo la 
puntería, como lo hizo cuando 
disparó ayer el primero, en el 
traspaso por venta del acueducto 
del Vedado. 
Los grandes peligros se evitan estu-
diAndolos: el que los esquiva cumple 
de un modo deplorable sus deberes de 
buen ciudadano, si el peligro amenaza 
al país y á los intereses de la uación. 
E l partido liberal que debía ser sagra-
do para los que á él deben su encum-
bramiento, es víctima de las camarillas 
que se adueñan de los puestos públicos; 
y se desacredita cu la torpe dirección 
que le imprimen sus elegidos á la par-
te admiuistrativa del corto poder de 
que disfrutan. 
¿No tiene el partido asambleas nu-
merosas que entienden en todos sus 
asuntos y que examinan la conducta de 
los hombres por ellas mismas elevados 
al poder? Pues reúnanse esas asam-
bleas; examincu bien la obra adminis-
trativa del ayuntamiento; y tengan el 
valor cívico de condenar lo condena-
ble y de denunciar lo denuuciable. Si 
no lo hacen así esas asambleas ¿para 
qué sirven? ¿Son acaso una comedia en 
la que todos los actores disponen de 
un hilo de la malla burocrática combi-
nada por los empresarios? 
¡Lástima que la campaña de 
El Mundo ofrezca la doblo parti-
cularidad de ser tardía é ines 
perada! 
Porque ningún hecho nuevo, 
por lo menos conocido del públi 
co y con el público relacionado, 
ha ocurrido en estos días que 
pueda explicar natural y racio 
talmente la actitud del colega. 
* 
» « 
Es esta impresión general de 
¿orpresala que interpreta EINae 
vo País escribiendo lo que sigue: 
Pero, al mismo tiempo que celebra-
mos la campaña moralizadora que aca-
ba de abrir Ul Mundo, séanos lícito de-
plorar ^ae el colega no haya visto an 
tes lo que pasaba y pasa en el Ayunta 
miento. Nadie con más entusiasmo que 
él ha prodigado elogios al Alcalde y á 
esa mayoría nacionalista que hoy le me 
rece la calificación de torpe, y á quien 
su aplauso le ha servido de estímulo 
para perseverar en su lamentable con-
ducta. Si hubiera unido su voz á la de 
cuantos clamaban porque se hicieran 
públicos y se castigaran los escándalos 
que se trató de investigar en el famoso 
expediente de risita que, riéndose de 
la moral administrativa, está escondido 
en algún rincón del Qobieno Provin-
cial, acaso ese asunto habría sido re-
suelto de la manera que esperaba la 
opinión geueral; pero no pudo ser, per-
i n é en tal caso, no se tentarían en los 
-itiales que hoy ocupan algunos Repre-
siMitantes y Consejeros. 
El modesto y activo represen-
tante don Antonio Gonzalo Pé-
rez presentó ayer á la Cámara 
una proposición de ley fijando 
sueldo á los registradores y em-
pleados subalternos de los regis-
tros de la propiedad, transfor-
mando en derechos fiscales los 
honorarios de los registradores y 
reduciéndolos á la mitad, y, en 
fin, acortando también en una 
mitad los términos que la Ley 
Hipotecaria y su Reglamento 
conceden á los registradores pa-
ra la práctica de las operaciones á 
que dan lugar los títulos, instan-
cias y demás documentos que se 
presenten al registro. 
La iniciativa del señor Pérez 
es digna de elogio, porque res-
ponde á una necesidad desde ha-
ce mucho tiempo sentida, y el 
aplauso que nos complacemos en 
tributar al representante por la 
Habana lo haríamos extensivo 
con gusto al partido liberal, si 
éste prohijase la proposición ha-
ciéndola suya. 
"Hay cosas que necesitan un 
estudio profundo para compren-
derlas", escribe La Unión Espa-
ñola. 
Y á renglón seguido añade: 
Todos cuantos hayan posado su mi-
nula en las columnas que los periódicos 
de estos días dedican al crimen del 
Vedado, habrán encontrado algo muy 
grande, algo que, annqne visto super 
fícialinente, despierta grandes deseos 
de alabanzas: la conducta de los veci-
nos del Vedado iniciando una suscrip 
ción, cuyo producto se destina á la 
familia, sumida hoy en una de esas pe 
nos que nadie •abé lo que son más que 
el que pasa por ellas. 
No puede ser eso lo que para 
ser comprendido exiga estudio 
profundo; porque en seguida de 
"posarla mirada" en las colum-
nas de los periódicos que publi 
carón la noticia de la suscripción 
á que se refiere el colega, un niño 
de metliana inteligencia com-
prende sin esfuerzo lo que el acto 
de los suscriptores significa y 
el móvil delicado y generoso en 
que se inspira. « 
Pero hay más, mucho más—conti-
núa diciendo La Unión—que es» tris-
teza por la pérdida de una hija; mu-
cho más que ese horror por haberla 
perdido sin que la patología previnie-
ra eu sus dilucidaciones nada que pu-
diera hacer espenar un desenlace. 
Ahora ya comprendemos por-
que La Unión afirma que hay 
cosas que necesitan un estudio 
profundo. 
Las dilucidaciones de la pato-
logía pertenecen á ese número. 
DE 
Esta Corporación se reunió anoche 
bajo la presidencia de D. Francisco 
Camba, para celebrar la sesión regla-
mentaria del presente mes, aprobándo-
se después de su lectura, las actas co-
rrespondientes á las sesiones de 7 y 30 
de Junio próximo pasado. 
Se dió cuenta de todas las gestiones 
realizadas por la presidencia á favor 
de los asociados á la Corporación, que 
fueron aprobadas, así como de las re-
soluciones recaídas en asuntos anterio-
res, en la siguiente forma: Secretaría 
de Agricultura, ludustria y Comercio, 
declarando que no es obligatorio el uso 
de la vara cubana en la venta de teji-
dos ni en la de ningún otro artículo 
que se expenda por medida lineal. Re-
solución del Sr. Presidente de la Re-
pública no accediendo á la condona-
ción de la multa impuesta á los seño-
res Beguiristain Moreno y C% por in-
fracción del Reglamento de los impues-
tos. De la Secretaría de Hacienda, or-
denando la devolución de derechos á 
fnglada Vives y Francolí, de Guantá-
namo, por aforo indebido, en carburo 
de calcio. De la misma Secretaría, 
disponiendo que la comisión mixta, es-
tablecida por el artículo X I V de la 
Orden nóru. 254, resuelva en primer 
término de la clasificación hecha en 
Viñales á una escogida de tabaco de 
D. Antonio Suárez. Resolución de la 
propia Secretaría, para que no se de-
tenga la entrega del petróleo después 
de despachado en la Aduana de San-
tiago de Cuba. Información solicitada 
por dicha Secretaría de Hacienda so-
bre tejidos teñidos antes y después de 
tejerse, prestada por el Secretario de 
la Corporación Sr. Laureano Rodrí-
guez, acordándose que se publique en 
el Boletín del Centro. 
Después de tratar otros asuntos de 
orden interior, se levantó la sesión á 
las once de la nocher 
üuropa y America 
Í:L B E Y D E S E R V I A 
En la primera semaua de Agosto, 
tendrá lugar en la catedral de Belgra-
do, la coronación del rey Pedro I de 
Servia á cuyo acto trata de darle la ma-
yor solemnidad y brillantez posibles. 
De acuerdo con los deseos manifesta-
dos por el Rey, la corona que se está 
haciendo ahora, será muy sencilla, ya 
que en vez de oro y pedrería sólo se 
empleará en su confección, el bronce 
procedente de los cañones tomados en 
la primera guerra de la independencia 
servia por Karageorge fundador de la 
dinastía reinante. 
L A P R I M E R A A S C E N C I O N 
A L M O N T E B L A N C O 
A la bella señorita é intrépida alpi-
nista inglesa Miss Beatrioe Thomans-
son le ha cabido este año la gloria de 
haber hecho cou el mayor éxito la pri-
mera ascensión del Monte Blanco. 
Según telografián de Ginebra, la as-
cención se hizo en las más exeelentec 
condicione!, puesto que á pesar de ha-
ber caído recieHtemente una copiosa 
nevada pudieron llegar Miss Thomas-
son y el {uia que le acompañaba sin 
aocideute alguno y con un tieapo es-
pléndido á la cúspide de aquel monte, 
el más elevado de Europa. 
UN D R A M A E X UN T E A T R O 
E n Saint-Paul (Minnesota) se des-
arrolló en el teatro Imperio un terrible 
drama la noche del 12 del actual. Un 
magnetizador llamado Edware B. Herr 
subió de repente á la galería donde es-
taba su mujer, disparándola varios ti-
ros de revolver. Enseguida volvió el 
arma contra sí, disparándose un tiro 
que le produjo ana herida mortal. 
Los médicos que asisten á Blanca 
Larmout, mujer del magnetizador, di-
cen que tienen esperanzas de poderla 
salvar. 
C E E O D E M E R O D E 
Después de una brillante toumée por 
Suecia, Noruega y Dinamarca, ha lle-
gado á París la célebre Cleo de Mó-
rode. 
Un periodista solicitó una visita, y 
ella le entregó, á título de documentos, 
tres mil cartas recibidas de admirado-
res escandinavos. E l resumen de estas 
cartas, sin las firmas, ocupan media 
página del Fígaro de París. Entre los 
admiradores de la bella artista se en-
cuentran príncipes, oficiales, arquitec-
tos, estudiantes, políticos y músicos, 
cuya edad varía de 15 á 52 años. Seis-
cientas cartas pertenecen á hombres de 
45 á 52 años; dos de ellos casados; y 
con éste motivo dice la bellísima Cleo: 
" L a experiencia me ha demostrado, 
que los hombres casados que se apro-
ximan á loa cincuenta años, son los que 
más hacen aumentar el importante 
contingente de inocentes ridículos de 
quienes todo el mundo se burla"-
LA G R I P P E 
E l doctor Lucas Championniere, dis-
tinguido y eminente cirujano, ha dado 
un informe acerca de la grippe y lo ha 
remitido á la Academia de Medicina 
de París. 
Dice en su informe que el origen más 
seguro de la apendicitis es la grippe. 
Agrega que está convencido de que la 
carne es nociva á la salud, y que la 
apendicitis y aun la grippe pueden 
curarse con la abstinencia de carne, un 
régimen alimenticio vegetal y frecuen-
tes purgantes, 
E L T U N E L D E L S I M P L O N 
Dicen de Milán que la comisión de 
ingenieros que ha estado inspeccionan-
do el túnel del Simplón ha decidido la 
suspensión definitiva de las obras eu el 
lado que corresponde á Suiza. 
R O B O E N UNA C A T E D R A L . 
Las ím.v.^aes sagradas del Salvador, 
de ia Virgen y de Sau Nicolás han sí-
do robadas do la catedral de Kazan 
(Rusia). Estas imágenes estaban cu-
biertas de alhajas de inestimable valor. 
Los ladrones escaparon sin que se haya 
encontrado, hasta ahora, rastro alguno 
de ellos. 
LOS I N G L E S E S E N E L T H I B E T 
Telegrafían de Simia (india inglesa) 
que el general do brigada Macdonald 
empezó su avance sobre Sharra el día 
12 de Julio. Sharra es la capital del 
Thibet y el general piensa llegar á ella 
el día 5 de Agosto. 
L A S C O S E C H A S E N R U S I A 
L a perspectiva de las malas cosechas 
en algunas provincias del sur de Rusia, 
donde el hambre se hace sentir, empie-
za á inquietar al Gobierno y vé la ne-
cesidad de socorrer prontamente á los 
habitantes de esta región castigada. 
Esta situación, provocada por las 
malas cosechas, es de gran importancia 
para el Gobierno de San Petersburgo, 
que al investigar las causas de que los 
campos no produzcan, ha resultado que 
todo ello se debe á muchos agentes at-
moafáricoa que se adelantan ó atrasan; 
las llaviaa escasas, las heladas en la 
primavera, la falta de humedad en la 
época de la aementera y otros que han 
ocasionado en varios años la miseria 
actual. . 
Los animales apenas si se les puede 
alimentar, y en muchos puntos de la 
Besarabia se han vendido caballerías 
casi regaladas por no poderlas mante-
ner sus dueños. 
RUSIA T E L JAPON 
UN H E R O E 
Cómo se evadió de Puerto Arturo el 
Teniente Gourko. — M i s i ó n peli-
grosa. 
Escriben de San Petersburgo, con fe-
cha 23 de Junio: "Un amigo acaba de 
hacerme conocer una carta particular 
del teniente Gourko que, salido de 
Puerto Arturo con numerosos despa-
chos, consiguió llegar á Chefú. Había 
fletado cinco juncos chinos: de ellos, 
dos fueron apresados por los japoneses; 
otros dos no acudierou al lugar de cita 
á pesar de las arras que se les había 
adelantado. E n el quinto, el teniente 
embarcó una considerable cantidad de 
piroxilina para hacerse volar si venían 
mal dadas. 
E l 9 de Mayo, en una noche clara 
que hacían aún más radiosa los proyec-
tores japoneses, tomóla mar el quinto 
junco chino. Todo fué perfectamente 
hasta que la embarcación se encontró 
á unas doce millas fuera de tierra. En-
tonces, de repente, sobrevino una cal-
ma chicha que dejó inmovilizado al 
junco. 
A la mañana siguiente alzóse un bri-
sote favorable que empujó con gran ve-
locidad á la embarcación. Entonces fué 
apercibida por los japoneses, que la 
dieron caza. Por fortuna, el junco en-
contró una flotilla de embarcaciones 
chinas, y entremezclándose con ellas 
consiguió sustraerse á la vigilancia de 
los japoneses. 
Cuando esto sucedía, oyóse el fragor 
de un violento cañoneo en la dirección 
de Puerto Arturo y entonces los cruce-
ros japoneses, llamados por sus señales, 
partieron al punto. 
A l fin, tras cincuenta horas de trave-
sía, llegó á Chefú el teniente Gourko. 
Esperaba tomar un vapor que fuese á 
Inquiú y poder ganar en seguida Liao-
Yang: pero le dieron una negativa for-
mal las autoridades y tuvo que tomar 
otro vapor para Tientsin. 
A sn llegada á esta ciudad, los japo-
neses, que habían entrado en sospe: 
chas, molestaron con su í Investigacio-
nes al oficial ruso, y prohibieron á los 
peones chinos trasportar su equipaje. 
En esta situación crítica, el teniente 
Gourko, que habla el inglés con pureza 
sorprendente, acudió á las amenazas: 
dijo que acudiría á su Cónsul para exi-
gir una intervención inmediata de Gran 
Bretaña á su favor, que procedía de 
Nagasaki, y, en fin, por intervención 
de un oficial inglés, fué conducido á la 
estación del ferrocarril, y tomó el tren 
que le condujo á Tonquíu y después á 
Liao-Yang. 
Pocos días después llegaba al cuartel 
general sano y salvo y entregaba sus 
despachos. 
E l teniente Goarko ha recibido de 
sus compatriotas una acogida entusias-
ta, y ha sido condecorado con la cruz 
de San Jorge." 
L A C O N T I E N D A E N T R E 
LA <;itAN B R E T A Ñ A Y R U S I A 
(CONCLUYE) 
X 
BH i.¡. ASIA CBNTSÁL 
En el Asia Central se ha mantenido 
una guerra constante de intriga entre 
Rusia é Inglaterra desde que abortó la 
misión confiada al Príncipe Bekovitch 
en 1717. 
Inglaterra durante mucho tiempo 
tuvo más fácil acceso á los khanes que 
Rusia. Esto alarmó seriamente al Im-
perio moscovita, que temía el abasteci-
miento de armas y municiones que 
hacía la East India tompany á los 
khivanos y turcomanos, así como la 
amenaza hecha á su frontera asiática. 
E n consecuencia, en 1839 se envió 
al general Perofski con cinco mil hom-
bres con objeto de efectuar un nuevo 
ataque contra el Khan de khiva y de 
''impedir la influencia de la East lu-
dia Company tan peligrosa á Rusia, de 
arraigarse en el Asia Central". Pe-
rofski trató de cruzar las llanuras en 
invierno, perdió casi todos sos came-
llos, una tercera parte de sus hombrea 
y prácticamente todas sus provisiones. 
Se vió obligado á abandonar la expedi-
ción y Khiva siguió tranquilo hasta 
1858, en que la atacó el general Igna-
tieff. 
Mientras tanto, las dos potencias 
trataron de establecer una zona neutral. 
Rusia accedió á "dejar los khanatos 
del Asia Central como zona neutral 
interpuesta entre los dos imperios, con 
objeto de preservarlos de contacto pe-
ligroso.'' 
Desgraciadamente, ninguno de loa 
agentes observó la neutralidad que 
debía y la intriga siguió con tanta 
fuerza como antes. 
E n los siglos diez y seis y diez y 
siete, los rusos invadieron el Turquea-
tan, tragándose en su avance á Kho-
khand, Samarkand, Khiva y Mew. 
E u 1885 se nombró una comisión para 
deslindar las fronteras entre Afghanis-
tan y Turquestán. 
Las negociaciones diplomáticas estu-
vieron á punto de tener un fin desas-
trozo y durante largo tiempo la nube 
negra de la guerra se cernió sobre 
Londres. Se efectuó un combate entre 
rusos y afghanes; pero por último se 
acordó la linea fronteriza y Afghanis-
tau quedó como Estado, con un ferrro-
carril militar ruso desde el Carpió 
hasta la frontera norte. 
Como dijo Lord Eoberts eu la Cáma-
ra de los Lores: 
" L a expansión do Inglaterra en el 
norte de la India tiende á extender la 
influencia británica sobre ella, y esta-
blecer orden y ley en esa parte de la 
frontera India, en donde la anarquía, 
el asesinato y el robo reinan percinM*;-
mento. ^ v 
n e c e s a r á r ^ ^ l í í f e n í 
alianza do las tribus turbulJ^atas de 
esa frontera, 6 Rusia se anticipará á 
nosotros. 
Tenemos que dominar al Kbybir y 
todos los otros pasos del gran Hindú 
Kush: no se debe permitir que Rusia 
cruce jamás esa barrera." 
Así decía el campeón inglés. He 
aquí ]a contestación del general Khru-
leff: 
" L a cuestión importante de sacudir 
en su base al gobierno inglés, y de in-
citar las razas á ganar BU libertad, 
puede determinarse por el envió de un 
ejército de treinta mil hombres á Kan-
dahar. Laa condiciones esenciales, sin 
embargo, son la completa netralidad 
de Persla y la cooperación del Afgha-
nistán en la guerra. 
Podemos contraer compromisos con 
otros eaemigos; pero la actitud de Ingla-
terra que tiende á debilitar nuestro po-
der, no nos justifica el dejarla en paz. Te-
nemos que libertar á los pueblos que le 
dan su riqueza y probar al mundo el 
valer del Czar de Rusia." 
La signiente opinión ee del gran sol 
dado ruso SkobeleíT: 
"Con resoluciones adecuadas y con 
la debida preparación, es posible ases-
tar un golpe efectivo.á Inglaterra, no 
tolo en la India, sino aplastarla en Eu-
ropa. Nuestro lema debe ser: Ahorrar 
L A G R A N SEÑORA 
SEDERIA, P E R F U M E R I A , QUINCALLA. 
Q T o i j s j p o y O o x n j o o s í o l f * . . T o x ó f o x x o 3 0 - 4 3 
Grandes novedades en artículos del giro. Especialidad en 
cestos para baños. 
^S^Precios e c o n ó m í c o s . ^ í r 
- ~ -a- 4t-16 C 1416 alt 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
J P l A X l O 1 <f> 13. t O d JS 1 £1 8 XX O O I X O S 
HOY A I.AS OCHO: ROJO Y V E R D E • Y CON PUNTA. 
A las nueve : LA PAGA DEL EJERCITO. 
A l a s diez: K L TIO T03IAS. 
8112 Jl 8 
J U E Y E S 21 DE J U L I O D E 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
• L A S OCHO y D I E Z . 
L a Revoltosa. 
A L A S N U E V E y D I E Z 
LA V E N D I M I A . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
E S I T z r o l o o l -
TEATRO DE AlBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
119 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
G . R A M E N T O L 
TH T . i? n i UNT o 
32, O B I S P O , 32 
irocaaAi. 
SAN J O S E Y Z L X U E T A 
Teléfono nüms. 364 y 3 o l , Habana 
iGRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SDS R E 8 A L 0 S ! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y $3.50 qne se compre a l contado se re fa lará an 
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
ses, se regala ana finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. Si el sombrero 
es de más precio, se aumentará nna ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A 3 
nanea vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
PRECIOS F O R J A D A TANDA. 
Qrlllés 1?, 2! 6 Ser. piso sin entrada f2-n 
Palcos IT 62; piso Ídem „ _ $1-25 
Loneta con entrada „ |O-50 
Botaos con idem „ „.. 50-50 
Asiento de teruli a con Id f 0-35 
Asiento de paraíso con id „ fO-30 
Entrada general ltO-30 
Entrada á tertulia 6 paraíso fO-2) 
J * - E 1 domingo, dia 24 de J U L I O , gran 
V M A T I N E E dedicado á l o s NIÑOS. 
Hay soilreros t tote clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S £ R E C J B E X E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO B E ! C-1308 t-1 Jl 
I P o l v o c i é ^ L r r o s z 
B o t ó n de Or© 
d o 
F I E F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
P e venta en todas las perfumerías, sede" 
T ; : v Farmacias de la Isla. ( 
1 osito; Salón Crusellas, Obispo 107,' 
>quina á Villegas, | 
¡c •qwáio iamhieii de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endxdzar 
la leche para los niños. 
o i T i r o s o o s c i ó s o d e t y n a a u t o o a d o s . 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de e«t» industria, 83 
t iñe y l impia toda clase de rop i . tanto de Se-
ñora como de caballer >, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilia á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630. y esta casa caenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Ef ido 13, L a raima, 
los precios arreglado 1 á la s i tuación. 
Teniente Rey 53, freate á Sarrá. Teléfon? 803 
C 1380 26 t -8J l 
SALON DE VENTAS 
Subastas.—Auctionsale.--Almoneda. 
93 G A L I A N O 95 
A N T I G U A M U E B L E R I A D E R I G O L Y M A -
R U R I . - V E N T A S E N SUBASTA. P U B L I C A 
A L M E J O R POSTOR. 
¡Inauguración! 
H O Y JüEyESZl.álanMilelatarfe 
MUEBLES, PIANOS, V I V E R E S , 
COCHES, TEJIDOS, &. 'i 




EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
h Cmttra, TlieM y BmstituTtitt 
m u us RABELL, 
•11 
SAN IGNACIO 15 
entre Obrapía y Obispo, se al-
quila esta casa propia para un 
gran almacén 6 industria, 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo y Monserratc, E l Casino. 
T e l é f o n o 569. 8034 26t-5Jl 
GATICOS DE ANGORA 
ee venden blancos y negros muy finos, en San 
Rafael n. 139 A, 8220 15t-8Jl 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O ' H - e l l l y 3 7 . 
Por 5 y 6 cía. se limpian los botines,—Abonos 
por una limgieza diaria f l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, ümoo 
en su clase. c 1220 alt 11 ja 
B I A B Í O D E I J A M A M I N A - E d i a i é n d e l a t a r d e . - J u l i o 21 de 1904. 
palabras en doude podamos emplear la 
fuerza." 
h ED Persia, Rusia ha usado medios 
más moderados. Hace tres aüos que tu-
ve la suerte de oir de labios de su alte-
ra el Sadr-Azan,—el guardador de la 
conciencia del Czar, el Grau Visir—al 
go de los movimientos diplomáticos 
efectuados por Rusia y Bretaña en Te-
herán. Rusia usa siempre el guante de 
seda, la lengua dulce. Inglaterra es 
biusca, Rusia ha adelantado QU em-
présti to á Persia que le rehusó Inglate-
rra y ha recibido concesiones de ferro-
carriles y comercio en cambio-
Existe un proverbio: que se puede 
cortar la cabeza de un persa con un pa-
pel de cigarrillos, y su hermano salu-
dará con gratitud; pero decapítesele con 
un sable, y su hermano se levantará y 
matará . Rusia ha sabido aplicarlo, y 
con palabras suaves trama la destruc-
ción de Persia. Inglaterra, ansiosa de 
mantener el decrépito reino del Shah, 
como estado independiente entre ella y 
Kusia, no ha sabido leer el carácter de 
Persia, y por falta de cumplidos pro-
bablemente fracasará en sus planes. 
Hace un afio que unos pocos profetas 
políticos pensaban que Inglaterra po-
dr ía sostener por más tiempo el avance 
de Rusia en el Bósíoro, en el Golfo Pér-
sico y en el Mar Amaril lo. Hoy, la re-
pentina revelación de una fuerte poten-
cia mili tar y naval en contacto con la 
frontera oriental del Czar ha modifica-
do la situación con desventaja para Ru-
sia. Tremendos acontecimientos se es-
peran como resultado de la presente 
guerra entro los moscovitas y los va-
lientes japoneses. 
I B 
- En la Gaceta de ayer se publican las 
siguientes cartas autógrafas: 
DON ALFONSO X I H 
por la gracia de Dios y la Constitución 
REY DE ESPAÑA. 
A l Presidente de la República de Cuba. 
Graude y Buen Amigo: Cumplimos 
el triste deber de anunciaros el falleci-
miento de Nuestra muy amada Abue-
la, Su Majestad la Reina Doña Isa-
bel I I (q. e. p. d.) , acaecido en París , 
el día 9 del actual, en su Palacio de 
Castilla. Los sentimientos de sincera 
amistad que Nos habéis demostrado 
siempre. Nos dan la seguridad d© que 
compartiréis la profunda pena que es-
ta dolorosa pérdida Nos h»ce experi-
mentar, así como á Nuestra Real Fa-
milia. En tal confianza aprovechamos 
esta triste ocasión para reiteraros las 
seguridades de la alta estima y de la 
sincera amistad con que Somos, 
Grande y Buen Amigo 
Vuestro Grande y Buen Amigo 
f firmado)—ALFONSO 
; Málaga, 29 A b r i l 1904. 
ÁS ESTRADA P A L M A , 
ite Tte la ^e^úSUca de Cuba. 
Á Su Majestad 
DON ALFONSO X I I I 
REY DE EÍSPAÍÍA 
Grande y Buen Amigo: 
He tenido la honra de recibirla Car-
ta Autógrafa de Vuestra Majestad de 
29 de A b r i l del corriente afio, en la 
que se digna participarme el falleci-
miento de Vuestra muy amada Abuela 
Su Majestad la Reina Doña Isabel I I 
(q. e. p. d.) , acaecida en Par í s el día 9 
del citado mes, en su Palacio de Cas-
t i l la . 
Interpretando los sentimientos del 
Pueblo y del Gobierno de Cuba, Me 
asocio sinceramente á la profunda pena 
que tan dolorosa pérdida ha hecho ex-
perimentar á Vuestra Majestad y á su 
Real Familia. 
Grande y Buen Amigo. 
Vuestro Buen Amigo, 
(0 T. ESTRADA P A L M A . 
(r ) José M . Garda Motites. 
Escrita en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, á 13 de Julio de 1904. 
GONSSJQ PROVINCIAL 
A las cuatro de la tarde y con asis-
tencia de die» j siete consejeros dió co-
mienzo la sesión correspondiente al día 
de ayer, bajo la presidencia del doctor 
Hoyos. 
La sesión era extraordinaria con ob-
jeto do tratar de la revisión del Presu-
puesto en vista del veto del señor Pre-
sidente de la Repóblica. 
A l abrirse la sesión fué presentada 
una moción firmada por los señores Ca-
sado, Rosas, Cartafiá y Avala, pidien-
do que la Comisión de Hacienda adap-
tara el Presupuesto conformo á los re-
paros hechos por el Ejecutivo Nacio-
nal. Concedido un mes, la Comisión de 
Hacienda presentó el informe con el 
voto particular del doctor Casado acer-
ca de la exención de contribuciones á 
las fincas rústicas y urbanas. 
A l discutirse e l Presupuesto el señor 
Valdés Infante dió lectura á un Pro-
yecto de Presupuesto que fué desecha-
do por mayoría. 
Discutido el Presupuesto de Ingresos 
hicieron uso de la palabra los señores 
Valdés Infante, Casquero, Rosa», Ca-
sado, Hoyos, Cartafiá, Rey na y Ariza, 
siondo aprobado, salvando sus respec-
tivos votos los señores Casado, Rosas, 
Valdés Infante y Cartafiá. 
El señor Valdés Infante pidió que se 
suprimieran varios capítulos del Pre-
supuesto de Egresos y qne se rebajaran 
otros como la asignación al Gabinete 
Histo Bacteriológico, etc. 
Del capí tolo de Egresos fueron su-
primidos los conceptos siguientes: 
"Gastos de representación del señor 
Gobernador", quedando redactado en 
la siguiente forma: "para gastos que 
ocasionen las dietas para las Comisio-
nes judiciales que acuerde el Consejo, 
impresión de la Memoria del Consejo 
etc. 
Otro de los capítulos qne se formó eu 
la siguiente forma: "Para alquiler de 
ta casa residencia del Gobernador y Ofi-
nas del Gobierno Provincial y Oficinas 
del Consejo.*' 
F u é aumentado el capítulo destinado 
á Carreteras y Obras Públicas provin-
ciales. 
La sesión terminó á las ocho de la 
noche. 
2 / J Í m e n c a n o 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a Marina 
P E L E T E R I A 
01233 I J ] 
BE PMIP!á 
r i N A K D E L R I O 
E N S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
El lunes, á las cuatro de la tarde, 
cayó un rayo en nna de las casas de 
tabaco de la vega El Barón (San Juan 
y Martínez) incendiándose inmediata 
mente la casa y matando á una mujer 
llamada Angela González. 
A l verse la humareda desde el pue-
blo las campanas tocaron á rebato^ d i -
rigiéndose las autoridades, el Alcalde 
municipal señor Baster, el sargento de 
la guardia rural, policía municipal, 
guardias rurales y otras muchas perso-
nas al lugar del suceso. 
Inmediatamente el fuego se comuni-
có á otras tres casas de guanot dos de 
tabaco y una vivienda. 
Mientras el fuego tomaba Incremen-
to, se produjo una fuerte tempestad de 
viento, agua y relámpagos. 
Se dieron por el Alcalde municipal 
las oportunas disposiciones, siendo sal-
vados algunos tercios de tabaco. 
La vega E l Barón fué una de las pr i -
meras qne vendió la cosecha, y solo 
quedaba por enviar á la Habana el ta-
baco del partidario Lino Hernández. 
La vega es de don Miguel Saavedra, 
arrendada por Heres Bárcona y Com-
pañía, estando al frente el señor don 
Domingo Vil lar . 
A l entierro do la infeliz Gouzáler, 
concurrió el pueblo todo. 
Las pérdidas calcálause en 10,000 
pesos. 
Los señores Vidal Saiz han facilita-
do una casa para trasladar los muebles 
y enseres salvados del incendio. 
S A N T I A G O D E C U B A 
LO DE LA ADUANA 
Dice El Cubano Libre, en su nilmero 
del lunes: 
Ayer el juzgado ordenó la detención 
del empleado de la Aduana señor Lo-
renzo Sarlabous y la del conserje Ro-
dríguez. 
Esta detención obedece, según se di-
ce, á la declaración prestada por una 
niña de 12 años, criada de la casa del 
señor Sarlabous. 
Los detenidos se encueiltran en la es-
tación de policía. 
El dinero no ha sido habido aún. 
A l señor Sarlabous se le ocupó, en, 
su domicilio, un vale á favor suyo, por 
la suma de $2.000, firmado por el señor 
Joauneu, dueño de una cuchil lería de 
esta ciudad. 
Dícese que el vale está fechado en 
Junio, y que tanto Sarlabous como 
Joanncau declaran que ese documento 
"se extendió por pura broma." 
E S C R I T U R A 
El lunes, á las dos de la tarde, ha 
sido firmada, ante el notario señor Car-
cassés, la escritura de constitución de 
una sociedad industrial, para la insta-
ción del alumbrado eléctrico y de un 
tranvía, del mismo sistema, en esta ciu-
dad; proyectos qne al decir de E l Cuba-
no Libre, en breve se verán realizados. 
LA HUELGA 
En los muelles continúan trabajando 
solo los jornaleros uo agremiados. 
El vapor Miami que llegó hoy pro-
cedente de Tampico atracó al muelle 
de Caballería para hacer la descarga. 
Hasta la hora de entrar en prensa es-
ta edición no se había recibido en la 
Alcaldía la contestación de la Federa-
ción de Bahía á Fas proposiciones de la 
Comieión de Comerciantes. 
T R A S L A D O 
Los señores Diego Martínez y Compa-
fiía, nos participan qne han trasladado 
su escritorio al número 25 de la calle 
de Obrapía. 
ESTACIÓN T E L E G R A F I C A 
El día 19 quedó abierta al servicio 
público y oficial, la Estación Telegrá-
fica de Esperanza (provincia de Santa 
Clara), habiendo sido declarada de ser-
vicio l imit ido, 
MATAZÓN C L A N D E S T I N A 
Cou noticias la Policía Especial del 
Gobierno de esta provincia, de que en 
la carnicería sita en Gervasio y San Jo-
sé se dedicaban á la matanza clandesti-
na de ganado, se constituyó ayer tarde 
en dicho establecimiento ocupando 17 
cerdos, 4 chivos, 333 libras de carne y 
8 libras de butifarras. 
En el registro que hizo la policía 
descubrió dos habitaciones convertidas 
en matadero con su mesa y admi-
niculoa. 
La carne ocupada fué puesta á dis-
posición del Alcalde Municipal de la 
ciudad. 
LICENCIA 
Se le han concedido 45 días de licen-
cia por enfermo, á don Juan F. Mila-
nos, Médico tercero del puerto de la 
Habana. 
OFICIAL 
D. Rafael Padrón ha sido nombrado 
oficial de la Tesorería General de la 
República. 
RENUNCIA ADMITIDA 
El Secretario de Hacienda ha admi-
tido al señor F. F. Hansou, la renuncia 
que presentó del cargo de Jefe del Ne-
gociado de Inspectores Especiales de la 
Sección de Aduanas. 
BALON DE COTIZACIONES 
En la mañana de hoy ha sido formal-
mente abierto el salón do cotizaciones 
qne la Directiva del Banco Real del 
Canadá ha acordado establecer en el 
edificio que ocupa el citado Banco, ca-
lle de Obrapía núm. 33, en el cual se 
pondrán diariamente de manifiesto, des-
de las diez de ta mañana, hasta las cna-
tro de la tarde, los precios del algodón 
y los cerales y las cotizaciones de la 
Bolsa de Valores de Nueva York, re-
cibios por el cadble. 
Agradecemos á la Directiva del refe-
rido Banco la cortés invitación qne ha 
tenido la atención de enviarnos para 
asistir al acto de la apertura. 
LOS CALDEREROS 
La Junta Directiva del gremio de 
calderas do hierro ha acordado dar las 
gracias á los periódicos E l Liberal, La 
Lucha, El Mundo, La República Cuba-
na, E l Comercio y DIARIO DE LA MA-
RINA, por la cooperación prestada y 
dicha agrupación obrera; saludar por 
medio de los referidos periódicos á to-
das las sociedades y gremios constitui-
dos en la República y hacer público 
que el domicilio del gremio radica en 
Alcantarilla número 38. 
PATENTES 
Por la Secretariado Agricultura, In -
dustria y Comercio se han Reeho las 
inscripciones de las siguientes patentes 
nacionales: 
A l Sr. J. I . de Almagro, apoderado 
de ''The Window Glass Machine Co.n," 
como cesionaria del inventor 8. John 
Henry Lubbers, patente por ' 'un apa-
| rato mejorado para la extracción de 
láminas, cilindros ú otros artículos de 
v idr io , ' ' 
A los mismos, por "un procedimien-
to mejorado para la extracción de lá-
minas, cilindros á otros artículos de 
v idr io . " 
INDULTOS 
El Presidente de la Repúbl ica ha 
indultado á D. Jul ián Alvarer Bellido, 
I) . José Gómez Díaz y D. Manuel Sa-
las, del resto de las penas que sufren 
por infracción del Reglamento de los 
Impuestos del Emprést i to . 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Administrado-
res de las Aduauas do Guantánamo y 
Batabanó, respectivamente, los señores 
D. Ignacio Moutalvo y D- Manuel Lo-
ret Mola. 
us— 
Según nuestras noticias, los obreros, 
en junta general celebrada ayer, acor-
daron uo aceptar las referidas proposi-
ciones, por estimarlas atentatorias á la 
Federación, por cuanto no se reconoce 
oficialmente ésta y se obliga á los agre-
miados á inscribirse en el registro 
abierto por el comercio. 
Este acuerdo dificultará una avenen-
cia entre obreros y patronos. 
[I CIÉ E11 
El Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, Ldo. señor Lauda, en anto dicta-
do ayer, en la cansa que instruye por 
asesinato de la niña Celia Ochoa Lago,-
ha procesado al moreno Sebastián Gon-
íález (a) Tin Tán, por aparecer respon-
sable de los delitos de tentativa de vio-
lación y asesinato, con exclusión de 
fiansa. 
Eu el propio anto se dispone la liber-
tad de los detenidos por esta causa, mo-
renos José Ponciauo Hernández y Geor-
ge Hubar í^ por ao resultar cargo con-
tra ellos. 
Sebastián González (&') Tin-Tán, fué 
remitido anoche á la cárcel. 
ISlTOS VARIOS. 
TISITA 
E l ex-Secretario de Estado y Justi-
cia, señor Zaldo, ha visitado hoy al se-
ñor Presidente de la República. 
E N P A L A C I O 
Esta tarde será recibida por el señor 
Presidente de la República, una comi-
sión de la sociedad Confederación de 
Bahía. 
¡toYlntieiito M a n t m f t 
E L 1RISBROOK 
Este vapor inglés entró en puerto ayer 
tarde, procedente de Filadelfia, con car-
bón. 
E L BERGEN 
Procedente de Cartagena fondeó en 
puerto hoy el vapor noruego de estenom-
bre, con ganado, 
E L M A R G A R E T H A 
En lastre entró en puerto esta mañana 
procedente de Nueva York, el vapor ale-
mán "Margaretha". 
E L M I A M I 
Esto vapor americano entró en puerto 
hoy, procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, con carga y 13 pasajeros. 
GANADO 
El vapor noruego "Bergen", trajo de 
Cartagena 4 loa señorea D. Martínez y 
Compañía, 552 novillos y 148 vact& 
ESTAMS_11I§0S 
Servic io de l a P r e n s a Asoulada 
D E H O Y 
R U M O R S I N F U N D A M E N T O 
Madrid, Julio E n la Legación 
de los Estados Unidos se niega i:i 
certeza del rumor segnn el cual los 
oficiales españoles rehusan prestar 
declaraciones, al efecto de ilustrar la 
opinión de los miembros de la Comi-
sión que entiende de las reclamacio-
nes relacionadas con la gnerra hispa-
no americana. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Xtteva T&rh, JW/ío Han reanu-
dado el trabajo los 70,000 matarifes 
y preparadores de carne que se ha-
bían declarado en huelga y se ha 
acordado que sus disidencias con las 
Compañías en cuyo empleo estaban, 
sean dirimidas por arbitraje. 
L O S R E S T O S D E L " M A I N E . " 
Kew York, Jxdio 2 Í . - E n telegrama 
de Washington al Herald, se dice 
que se opina en el Dopartaraento de 
Marina que si el gobierno de Cuba 
pidiera la autorización para extraer 
los restos del Maine, el gobierno de 
los Estados Unidos no pondría repa-
ros en concedérse la . 
L A O P O S I C I O N I N G L E S A 
Londres, Julio « l . — L o s jefes de la 
oposición han acordado sostener in-
condicional mente al gobierno en su 
litigio con l í usía. 
L O Q U E C R E E R U S I A 
San rctersburffo, Julio ^1.—l>íce-
se que el gobierno ruso está couven-
vencido de que sale de Inglaterra 
una enorme cantidad de contrabando 
de guerra para el J a p ó n y que en el 
vapor Malscca van todos los herrajes 
para una machina que ha de montar-
se en Mojí. 
Q U E J A D E M A L T R A T O 
Tort Said, Jul io ^ i . — H a llegado á 
este puerto el vapor Malacca tripu-
lado por rusos, y sus pasajeros y tri-
pulantes, que han sido desembarca-
dos ayer, se quejan amargamente 
del mal trato que les han dado aque-
llos. 
CON R U M B O A L E S T E 
Tokio, JWío S i . — L a escxiadra ru-
sa de Vladivostok, después de soltar 
el vapor que apresó ayer, al entrar en 
el Pacifico, ha seguido con rumbo al 
Este y echado á. pique, sin ocasionar 
desgracia personal alguna, un vapor-
cito japonés de 318 tonelada». 
P E R S E G U I D O S D E C E R C A 
Una flotilla de torpederos japoneses 
persigne de cérea á los cruceros 
rusos. 
C O M B A T E P A R C I A L . 
Londres, Julio 21.- E l correspon-
sal del Standard, que es tá con el ge-
neral K u r o k i , telegrafía que desde 
el día 19 se está, peleando á la iz-
quierda de los japoneses. 
F A L S A P O S I C I O N D E E U S I A . 
Londres, Julio 21.-AA examinar el 
Daily Telegraph los probables pro-
pósitos del gobierno inglés , dice que 
no es posible ocultar los peligros que 
ha creado el apresamiento del Ma-
lacca, y que es de esperar que aque-
llos serán conjurados por Rusia al 
darse cuenta de la falsa posic ión en 
que so ha colocado. 
N E C E S A R I A S A T I S F A C C I O N 
Las relaciones de Inglaterra con 
Rusia, agrega el mismo periódico,Ron 
más criticas de lo qne han sido de 
veinte años á esta parte, y no es posi-
ble que la Gran Bretaña ceje en su 
propósito de exigir la debida satisfac-
ción por la injuria tan infundada co-
mo violenta que se le ha inferido. 
G U E R R A CON R U S I A 
Los periódicos de la mañana insis-
ten sobre la obl igación en que está el 
gobierno de la Gran Bretaña de de-
clarar inmediatamente la gnerra á 
Rusia, eu caso de negarse ésta á dar 
una pronta y cumplida sat isfacción 
por el horrendo insulto que ha infe-
rido á la bandera inglesa. 
LOS L I B E R A L E S A V A N Z A D O S 
Lo« órganos del partido liberal 
avanzado instan también al gobierno 
para que tome cuantas medidas sean 
necesarias para la reivindicación del 
honor nacional. 
H A B L A E L " T I M E S " 
Declara el sesudo Times qiie la 
cuestión del vapor Malacca debe que-
da» arreglnda pronta y honrosamen-
te, seprün lo exige la dignidad de I n -
glaterra. 
MERCADO MONETARIO 
CASA£ D E C A M B I O 
Plata española.... de 77»^ á 77% V. 
OalderiUa,. de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4^ á 6^ V. 
Oio amer cam> l de n0 á nQy p 
contra español, j *̂ * 
Oro arneat. contra ) ^ 40 V P 
plata española, j Za 
Centenes á 6.S0 plata. 
E n cantidades.. á6.SlpUíta. 
Luises - 6 5,41 plata. 




Habana. Julio 21 de 1901. 
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amer ka-") 
pla^ ea- U 1-40X V . 
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O B S E R V A C I O N E S 
correspondie ntes al día de a3-er, hechas al ai 
re libre en E L A L M E K D A R E S , Obispo n. 54, 
par* e! DIARIO DE LA MABINA, 







A las 8 
7 ü o 
Habana 21 de Julio do laoi. 
LA. O P I N I O N P U B L I C A 
I N D I G N A D A 
L a opinión pública, segdn se ha 
comprobado en imiebas conferencias 
con personas de todaa las clases so-
ciales, está fuertemente excitada y 
en todo el reino prevalere un profun-
do sentimiento de indignación y hos-
tilidad contra Kusia. 
B A N D E R A A R R A N C A D A 
E n telegrama de Port-Said al Ma il, 
se dice que la tripulación de presa del 
vapor Malacca está mandada por un 
guardia marina, y declara el capitán 
iuglós que en vista de su negativa A 
arriar su bandera, ésta fué arrancada 
por los rusos. 
DENTRO DE LOS L I M I T E S 
M A R I T I M O S . 
E l capitán del Malar.cn asegura aile-
másTque su buque fué capturado den-
tro de los l ímites marít imos, pues se 
hallaba á menos do tres millas de la 
eosta, cuando los cruceros rusos le 
abordaron. 
DESTINO DESCONOCIDO. 
E l Malacca ha salido de Port Said 
sin manifestar su comandante hacia 
qué punto se dirigía. 
E L CZAR DISGUSTADO 
San Petersburgo, Julio '¿ l . — Kl Czar 
ha manifestado gran disgusto por el 
giro que está tomando el asunto de 
la captura de buques neutrales eu el 
Mar Kojo y la posibilidad do qne dé 
origen á serias didcnltades con I n -
glaterra. 
RUSIA C E D E R Á 
San Petersburgo, «/«//o ; ? / . - - E l co-
rresponsal de la Prensa Asociada tie-
ne buenas razones para creer que K u -
sia cederá en el asunto del Malacca, 
cuyo buque será devuelto á sus pro-
pietarios, dándose á Inglaterra la 
debida satisfacción por el apresamien-
to de aquel. 
SATISFACTORIA E X P L I C A C I Ó N 
Londres Julio ÍÍ/.--IÍI Embajador 
de Rusia ha asegurado al Secretario 
do Estado, Lord Lansdowne. que su 
gobierno jamás ha tenido intención 
de conculcar los derechos de Ingla-
terra ni de ninguna otra nación neu-
tral, y que si el Malacca ha sido 
apresado por error, será inmedii'-tlí-
mente devuelto á sus dueños, á los 
cuales se pagará la correspondiente 
indemnización. 
D E R R O T A JAPONESA 
San JPetérsburgo, JtUio ^ / . - A n u n -
cian de Tatche Klao que hubo ayer 
un reñido combate al Nordeste de di-
cha plaea. 
Dícese que los japoneses que ha-
bían atacado las posiciones rusas, 
fueron rechazados y,más tarde, desa-
lojados de sus propias trincheras, en 
las cuales dejaron diez cafiones, que 
cayeron en poder de los rusos. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 3 2 . 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
C 1367 6 J l 
BIBLIOGRAFIA 
Historia genei-al de la Literatura, por 
Ed. Goublanc.—Acaba de publicarse 
en Madrid ese libro que es una especia-
lidad en su clase, porque se distingue 
de muchos en la forma doctrinal y filo-
sófica con que trata el asunto, dando 
una idea clara y completa de la signifi-
cación de la literatura eu la historia de 
los pueblos. 
No es una nueva exposición cronoló-
gica de nombres y títulos, sino un j u i -
cio ordenado del desenvolvimiento his-
tórico de todas las literaturas, en for-
ma didáctica muy sugestiva y de gran 
interés para el lector. 
La literatura española aparece estu-
diada en este libro con perfecto cono-
miento, lo mismo que las extranjeras y 
las do la antigüedad. Esta obra, segán 
se nos asegura, va á, ser declarada de 
texto para la Universidad de la Haba-
na; y por cierto que lo merece. 
Puede hallarse en la librería de don 
Luis Artiaga, San Miguel núm. 3. 
Manuales Soler.—Han llegado á esta 
capital dos nuevos tomos de la moder-
na colección de libros manuales que 
tanto éxito alcanzan estos días. Dichos 
tomos llevan los números 62 y 63 de la 
interesante colección y se titulan A B C 
del instalador y montador electricista, por 
R Yesares. Contienen en forma clara 
y popular, con muchas láminas, todo 
lo referente á la industria eléctrica. 
Se vende en casa de Artiaga, libre-
ría, San Miguel núm. 3. 
ENCAJES DE HILO 5 
DE V A L E N C I E N S , O R I E N T A L E S Y GUIPURES. 
hay siempre el mejor rartido en la G R A N C A S A importadora de S E D E R I A , T E J I D O S y QUIN-
C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S . 
I H J - A - ÜN^C -U J t ^ L . 
"í todos sus precios se relacionan con los siguientes: 
Polvos de leche, Opopooas y Java, i Jabones turcos amer. á 75 ets 
legít imos, ií 3:S ets, T " ¡ lo de máquiua .>O0 yardas. 
Polvos de Uotán de Oro y P lanté , ^ ' 




PiQues graa fantusia, 20 ets. vara. 
GANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS DÍAS 
-««j alt 15818 - y M 
Seedoo Mercantil 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY. 
AlmacSm 
40 p. vino tinto Pera Grau ?67 una. 
20i2 p. id. i(L |87 las 2i2. 
40i4 p. id. id. $87 los 4i4. 
100 s. har ina San Marcos |7.30 uno. 
20 s. id. X X X f6.90 uno. 
50 arroz semillo $3.10 o. 
200 b. cerveza Tropical $10-SÍc. 
20 c. melocotones Columbia 56.30 c. 
5fS jamones Tropical f 14 q. 
5'J c. ¡ e c h e L e c h e r a $4.60 c. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Julio 21 Catalina, Barcelona 7 escalas. 
„ 21 Parthia , Hamburgo y escalas. 
„ 21 Ida , Liverpool. 
„ 21 Mobila, Mobiia. 
,. 25 Louis íaua, New Orleans. 
„ 25 Saint Thomas, Veracruz. 
„ 28 Saint Jan , Copenhague y escalas. 
PUERTO DEJ.A HABANA 
B U Q U E S D B T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 20: 
De Filadelfia en íij^' dia» vap. ings. Irisbrook, 
cap. K e r r , toa. 2739, con carbón , á Barrios 
y Coello. 
Dia 21: 
De Cartsjsena en b% dias vap. ñor. Bergen, 
cap. Parmann, tons. 1370, con ganado, & L . 
V. Plar.é. 
De N. Y o r k en 5U dias vap. a l emán Marga-
retha, cap. Fretwrnst , tons. 2115, en las-
tre, á R Truff iny cp. 
Dia 21; 
De T a m p a y C . Hueso, en 7 horas ^p. amerl-
cano Miami , cap. White, tons. 1741, con 
carga y pasajeros á Q. Lawton C. y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 21: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amr. Mi&mL 
Movimiento de pajaseros 
S A L I D O S 
Para Corufia y Santander, en el vapor espa-
ñol Alfonso X 1 I L 
Sres. Manuel Suarez—Maximino Rodr íguez 
—Jacoba R o a m - * J o a q u í n Iglesias Manuel 
Paz—Ajitonio Díaz—Rosa Quiñones—Lucila y 
Pahuira Díaz—O. Manondez—Amaro R ó s e t e -
Otilia Be rnaldo—Josefa y Otilia Róse te—Ra-
m ó n Cauppa -Celestino y Juan Carnuda—Ma-
nuel Fernandez Jo«é Mí Amago Manuel 
Fernaneez—Dolores Te i j ido-Ramón y Manuel 
F e r n a n d e z — N i c o l á s Gallo—Amalia García— 
Melchora Perepa—Carmen Maureati—Serafi-
na Duran—Benita Sacristán—Ricardo Garc ía 
—Marcelino Roque—Gregorio González—Car-
los Kotnan—JacoCo Gouzalez José lloaes— 
Leontina Jaiilete—Manuel D í a z - C a r i d a d y 
Dolores Sa lcedo—Cesáreo Fernandez—José , 
Amelia y Alberto Crusellas—Vicenta Nieto— 
Leonor,. Matilde y Alejandro Fernandez—Ma-
nuela Garc ía—Vicente Rego-Felipe Gutiérrez 
—Manuel Fernandez—Benigno González—Ma-
nuel lusua—Luis F . Ferrer—Dário Argüe lie*— 
Oscar Jus t i tüaa i—Hortenc ia Ricavd—Horteu-
cia Jus t in ían i Rufino Otamendi Cristina 
Suarea—María, Salvador, Angela, Albeito, 
Dolorez y J u a n Otamendi—José Mí Pérez C a -
pote—Josefa Rodríguez—Rosario y Amelia 
Pérez—Carol ina Vega—Manuel Areces—Anto-
nio Vicente Maximino Iglesias A g u s t i » 
El ias—Francisco Cuerdo—Antonio R. Gonzá-
lez—Nicoláe Díaz—Victor iana del Hierro—Gu-
mersindo Carreras—Bernardo Pereda—Marino 
Jaén—Víc tor Blanco -Antonio Diego—Santia-
go Bilbao —Miguel Elizalde—Carlos Fersen— 
J . VigH—O. Cuétara—José G o n z á l e z - D o m i t i -
I.Í Hernández—Luis Sara y Sergio G o n z á l e z -
Clemente Martinez—Hermenegildo Bolado— 
José de Alzugaray—Fulgencio Garay—Cristo-
bal Mestre—Carioad Cabal lero—Joaquín M á r -
quez—José Castellano—Micaela Ero i t e—Ra-
m ó n y Rosa Loide Leonardo y Esperanza 
Pastor—Enriqueta Fornos—Miguel Sánchez— 
Antonio Navarte—Kamona Navas—Juan Sa-
riol—Jaime Dot—Ma\uel Ruíz—Fél ix Díaz— 
Pedro d© la Vega—Angel Mijares -Franc i sco 
Menéndez—José Cuesta—Jenaro Garc ía—An-
tonio Fernandez—Robuatiano Llano—José Mí 
Pérez—José Callejo y 181 de tercera. 
Aperturas ¿e registro 
N. York , vp. alem. Margaretha por R. Truffln 
C. Hueso y Miami, vp. amr. Martinique, por 
O. Lawton, Childai y Ca. 
Buques con registro abierto 
N. York , vp. amer. Méx ico por Zaldo y C a . 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L . V . Placó. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Fiiadelfia vap. alem. Margaretha, por Truffln 
y Cp. 
Rio de la Plata , via N . York , vap. ing. Trepio 
por J . Balcells y cp. 
Canarias. Coruña y Bromen alem. Mainz, por 
por Schwab y T i l l m a m . 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M, Calvo. 
Mobila vap. cubano Mobila. por L . V. Placé. 
N. Orleans, vp. esp. Pto. ivico, por Q. Blauch 
y Ca. < 
Buaues despachados 
Nueva Orleans vp. amer. Louisiana, por G a l -
ban y Cp. 
con 10 bl., 5 pacas, 38 tes. y 1 c. tabaco r a -
ma, 56.000 taoos, 100 bl. miel de abejas, 39 




(Ve l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
No habiendo terminado la Junta General 
extraordinaria que fué convocada para el día 
de ayer, se ha dispuesto declararla permanen-
te hasta que queden discutida? las reformas 
del Reglamento. 
E n tal virtud, se cita por egte medio i los 
señores asociados, rogándoles concurran todas 
las noches, á las ocho en p u n i ó , al local de 
este Centro, para continuar la susodicha Junta . 
Habana 16 de julio de 1904.—El Secretario, 
Juan O. Puviariega. 
c 1424 Ind! t-lS m-19 
I>€ Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
E n FOIO ccatro meses ee pueden adquirir en esta Academia, loa cwiocimlentoa de la Ari t-
mftica Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases de 8 dé la mañana & 9>3 la ñocha, 8226 26t-9 Jl 
Crio Espíii I la Bate, 
S E C S E T A R T A . 
No h a b i é n d o s e reunido número suficiente de 
Sres. asociados para celebrar la Junta general 
ordinaria convocada para el día 10 del actual,de 
crden del Sr. Presidente se cita de nuevo á loa 
Sres. soc io» de este Instituto para las ocho y 
media de la noche'del día 22 del presente mes; 
advirtiendo que la Junta se efectuará cual-
quiera que sea el ndmero de concurrentes. 
Habana, 15 de julio de 1904. 
£ 1 Secretario interino, 
l i e m a r d o Alvarez, 
Convocatoria 
CUSIDO ESPAÑOL DE LA HABANA 
Comis ión Ejecutiva del moaumento 
ú Cánovas . 
H a b i é n d o s e hecho irrealizable el nrovecto 
de erigir en esta Capital el monumento á Don 
Antonio Ctnovas del Castillo, para el cual *e 
recolectaron por suscripción pública los fon-
Jn3pi0Rl̂ P0SdÍen-te1SJque exi8ten depositados 
en el Banco Español de esta Ciudad y siendo 
necesario darlM aJgün defino útil 6 beuét i -
^ • ^ h ; 0 M K , 6 D P " a la erección 
fZÁ* t0 ^onninent9»ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuran en las listas do 
^ ,M^o! fCnpCíÓn fJue fueron oportunamente publicadas en la prensa de esta capital, para 
2ELÜ&¥tóS?**« 148 8 ^ 1* mañana , 
coacurran A lo* salones de esta Sociedad, Pra-
do 5,. á fin de acordar el destino que 6 l¿8 r e -
feridos fondos habrá de darse 
L a Junta so celebrará cualquiera que sea el 
firi^. v 0 . i ! do"antf8 concurra, siendo vá-
p o n a m - í y o r í a ' 0 9 ^ aCUerdOS que 86 
Junta neces i tarán acreditar su personalidad. 
^ L o que ae publica para general conocimien-
Hafeana 15 de Jul io de 1904, 
E l Secretarlo interino, 
liernardo Altare», 
B I A S U I f Ü k MARINA—Edición do la tarde . -Jui io 2 1 ds 1304 . 
iQné dicen las can?panas cuando re-
pican anunciando las festividades de la 
Iglesiat Con su lengna de bronce lla-
man alegres á ios fieles, para que cum-
plan con los preceptos de la religión, 
exclamaudo:—"¡Tin! ¡tan!'' Pero esa 
voz la repite estos días horrorizado el 
pueblo de la capital de esta República, 
porque no es la campana quien la pro-
nuncia, sino la opinión indignada, que 
juzga Á Tin Tán el autor de un crimen 
nefunao. Cuando haja pasado la excita-
ción dolorosa producida por la muerte 
de una inocente niña, las campanas di-
dirán "¡Din! ¡don!'', y después de la 
Iglesia, marchará á casita la gente á 
tomur el chocolate de LA BsTJ tü iXA, 
que es el mejor de los desayunos. 
. «irg- ^SB— 
E n r i q u e B o r r a s 
y e l t eatro c a t a l á n 
Hasta hace poco era voz corriente 
que no había actores españoles de grau 
talla, y á úl t ima hora aparece en Ma-
dr id Éiu ique Borrás aclamado como 
petor de primer orden, que puede co-
dearse con los más famosos de la época. 
Burras era bastante admirado hacía 
tiempo eu Barcelona por los iuteligeu-
tes. El gran artista italiano Ermeto 
Zaceo ni le saludó como al mejor de 
España ; mas todo esto quedaba en la 
penumbra, porque el artista barcelonés 
se movía en un campo de acción muy 
reducido. Representaba en catalán y 
pus mismos paisanos por falta de tér-
minos de comparación no se firmaron 
idea exacta de los grandes alientos que 
en él palpitan. Había que hacerlo sa-
l i r de la bruma local en que se hallaba 
envuelto, para que se le juzgase en 
forma. Los mismos escritores de Ma-
dr id que conocían los talentos de Bo-
rrás, no se apresuraban á recomendarlo, 
á enusa del despego cou que general-
mente se trata allí la cuestión de los 
idiomas regionales. No hace mucho so 
anunció la creación de un teatro galle-
go en la Coruña, y en Madrid fué con-
siderado tal empeño como un delito 
anti-naeional. Los viejos exclusivismos 
de la hmuanidad no mueren ni ceden 
nunca. Revélase en ellos la tendencia 
dar.viniana de los más á absorber la 
vitalidad do los menos: eterna manifes-
tación de una ley natural que, por lo 
mismo, es indestructible. Lo chico en 
tamaño está condenado á perecer cuan-
do 110 le sobran energías para contra-
rrestar la acción do lo grande. Existo 
la lucha de idiomas, como hay lucha 
de razas y antagonismo de clases. E l 
que no se defiende contra los embates 
de lo exterior, está sentenciado á des-
aparecer, ó queda reducido á una esfera 
insignificante. 
El regioralismo catalán, orgulloso de 
KU historia y de su empuje, como enti-
dad vigorosa y progresiva se muestra, 
dispuesto á luchar, ó por lo menos, á 
defenderse contra la acción avasalla 
dora del centralismo. Ya va fijándole un 
límite compatible con las ventajas de 
la unidad nacional. El idioma catalán 
no empieza ahora: es tan antiguo por 
lo menos como el castellano. Bus glo 
rias presentes y pasadas le acreditan 
una razón de ser que por sí misma es 
indiscutible. Las lenguas regionales 
históricas son admiradas y respetadas 
por todos los graudes filólogos que se 
han tomado la molestia de estudiarlas 
En todas las naciones fuertes y sólidas 
existen, y la literatura clásica les debe 
obrjis inmortales. En lengua regional 
están escritos los dos libros de Caballería 
elogiados por Cervantes como únicos 
merecedores de la inmortalidad: Ama-
dis de Ganla y Tirante el Blanco, el p r i 
mero fué escrito en portugués, y el se 
gnndo eu valenciano, que es la misma 
lengua catalana. El primer l ibro que 
se imprimió en España está redactado 
en catalán, como el primer Código ma 
rítirao que se promulgó en Europa. En 
nuestros días, el poema épico español 
más grande que se conoce es IM Allán 
tida de Verdaguer, que ha merecido 
los honores de ser traducido á seis 
idiomas, á raíz de su publicación. Nin-
gún otro poeta ilustre ha tenido esta 
Buerte. Pues, la obra del padre Verda 
guer no sería inmortal si el idioma en 
que está escrito no tuviera grandes 
condiciones de madurez y esplendor 
literario. 
Con tales triunfos, y con la robusta 
vitalidad que ofrece dentro de la na-
ción española el espíritu catalán, había 
de manifestarse un notable fiorecimien-
to del idioma (cuya amplitud local no 
es tan reducida cuando lo hablan unos 
cinco millones de habitantes) y ante 
«se vigor y resonancia, no han podido 
onenos de trascender á la Corte las pro-
ducciones catalanas, traduciéndose las 
mejores obras de Guiaaerá que han 
traspasado también los límites del ex-
tranjero. Eminentes hablistas de Espa-
ña como Castclar, G'crín, Echegaray, 
Benot, Menéndez Belayo y oyos, han 
juzgado el idioma catalán con perfecto 
conocimiento, y su mejor defensa la 
hizo el ilustre políglota montañés últi-
mamente citado, que en los Juegos Flo-
rales de Barcelona en 1S8S pronunció 
un bello discurso cu lengua catalana 
ante la Reina Regente María Cristina; 
y de aquel discurso elocuentísimo he 
de traducir aquí, como muy oportuuo, 
el siguiente párrafo de oro: 
" T por esto, señora, os habéis dig-
nado venir á escuchar amorosamente 
los acentos de esta lengua, no forastera 
ni exótica, sino española, y limpia de 
toda mancha de bastardía. Vuestro ge-
neroso y magnánimo espíritu compren-
de que la unidad de los pueblos es uni-
dad orgánica y viva, y esta unidad no 
puede ser ficticia, porque sería verda-
dera unidad de la muerte. Y compren-
de también que las lenguas, signo y 
prenda de raza, no se forjan capricho-
samente, ni se imponen por la fuerza, 
ni se prohiben, ni se mandan por la 
ley; pues nada hay más inviolable ni 
más santo en la conciencia humana que 
el nexus secreto en que viven la pala-
bra y el pensamiento. Ni hay major sa-
crificio, ni por otra parte, empresa 
más inútil, que empeñarse aherrojar lo 
que Dios ha hecho espiritual y libre: el 
verbo humano; resplandor débil yapa-
gado, pero resplandor al fin, de la pala-
bra divina." 
Este párrafo magistral es concluyen-
te en lo que respecta á la consideración 
que merecen los idiomas cultos. 
Pero, ni esto, ni el juicio competente 
de los más profundos filólogos de Espa-
ña puede vencer la aversión que el es 
píritu centralista siente contra todo lo 
que sabe á regionalismo. Y con estos 
antecedentes, no era dable pensar que 
pudiera tener éxito en Madrid una 
compañía de actores catalanes. Recien-
tes cuestiones políticas habían agriado 
los ánimos contra Cataluña (por más 
que siempre se ha hecho la justicia de 
reconocer que la inmensa mayoría do 
los catalanes son firmes españoles) y 
nada hacía probable lo que han paten-
tizado después los hechos: el triunfo 
inmenso de Enrique Borrás en Madrid 
en el grado que se ha visto. 
Fué á la Corte á instancias de sus 
amigos madrileños, y desptiés de ha-
berse excusado con timidez por el in-
conveniente del idioma, hubo de acep-
tár al fin, y en buena hora lo hizo. E l 
26 de Mayo debutó en el teatro de la 
Comedia con el drama Terra haixa do 
Angel Guimerá, y fué objeto de la más 
colosal y estruendosa ovación, lo mis-
mo en el auditorio que en la prensa 
toda unánime. Durante veinte noches 
consecutivas vió el teatro lleno de un 
público entusiasta que, sin entender 
gran cosa el idioma en que se represen-
taban las obras de Guimerá, Soler, Ru-
siñol, Arnau, Vilanova, Roure, Aulés, 
Llanas, Iglesias y otros, estallaba en 
aplausos ante la ma^ia poderosa de 
aquel gigante de la escena, reconocido 
ya como el primero de los actores es-
pañoles. 
Muy grandes y extraordinarios tie-
nen que ser los méritos de Borrás, para 
que su triunfo se sobreponga á las fa-
talidades de la contienda regionalista. 
La fuerza poderosa del genio no reco-
noce obstáculos, y vence toda clase de 
prevenciones. No creí un solo momento 
que á Borrás lo recibieran mal, porque 
el pueblo de Madrid en todas sus cla-
ses sociales, á pesar de las inquinas po-
líticas, es franco, generoso y cortés con 
sus huéspedes. Esperaba que el actor 
catalán llevaría de Madrid una buena 
impresión, como la llevaron los coros 
de Clavó y el gran pianista catalán, 
Malats, que acaba de ganar el primer 
premio de París, disputado por las emi-
nencias universales del arte. La corte-
sía madrilríia es digna pareja de la tra-
dicional hidalguía castellana; pero no 
sospeché que el éxito de Borrás fuera 
tan maravilloso. Sin duda esto se debe, 
en gran parte á sus talentos, y á qup, 
como se ha dicho, el público de Madrid 
ha descubierto á Borrás, y así lo reco-
nocen los mismos barceloneses, que ig-
noraban lo que tenían en casa. L a des-
pedida que le hicieron fué muy cariño-
sa. E l gran actor catalán, accediendo á 
peticiones muy atendibles, representó 
en castellano una escena del'¿7M«rj ,/oaé. 
y quedó á la misma altura, como se es-
peraba, pues Borrás había comenzado 
su carrera artística al lado de Vico, de 
quien fué discípulo predilecto. 
Dícese que ha aceptado proposicio-
nes para trabajar obras en castellano 
en Madrid este invierno. Yo creo qne 
hace bien, y así tendremos la esperan-
za de verle en América pronto. 
P. GIRALT. 
m m m m m k 
En mi viaje á la Isabela de Sagua, 
con el fin de estudiar la mortífera en-
fermedad reinante del ganado caballar, 
pude tomar los datos que apuntaré y 
que me servirán para dar mi opinión á 
fin de detenerminar cual sea la enfer-
medad que tanto estrago ha hecho y 
sigue diezmando el ganado caballar. 
Pude ver un caballo muerto ya en 
estado de descomposición, que no me 
fué posible utilizar para el estudio que 
propendía hacer, más que tomar los 
datos que sus dueños me proporciona-
ron, que son los mismos que los ob-
servados por mí; en una potran-
ca de dos y medio años, que tenía de 
7 días, se le habían empezado á mani-
festar los síntomas siguientes: que son 
(según me contaron) en el animal un 
estado de somnolencia, pesadez, los 
músculos de los miembros empiezan á 
sentirse paralizados y un poco rígido, 
de tal manera que después arrastran al 
caminar tanto los miembros anteriort-s, 
cuanto los posteriores haciendo difícil 
la locomoción; los músculos de la nuca 
también quedan afectados de la misma 
manera, hasta contraerse, más los de 
un lado y dar vuelta al lado en que se 
contraen, también medio se paralizan 
y coutráen los músculos de las mandí-
bulas así como los del dorso y lomo, y 
en cuanto á la vista la van paulatina-
mente perdiendo, y no comeo, segura-
mente que por el dolor, pero también 
por la rigidéz de los uervios faciales; pu-
de observar por golpes y pinchazos que 
le di á la potranca, que la piel estaba 
como anestesiada, la pupila dilatada y 
congestionada la retina, la temperatura 
de 39° latidos del corazón, débiles, la 
orina del color ambarino ó amarillo 
claro. 
Los casos de muerte en esa finca se 
verificaron unos á las pocas horas, se-
gún me lo describían, por parálisis ce-
rebral; pero generalmente duran mu-
chos días, y después de caídos en el 
suelo se mueven poco y van muriendo 
por agotamiento y parálisis que hasta 
en este estado duran 8 y 10 días. Por 
lo qu í pude observar en la potranca y 
noticias que después he recibido, la 
convalescencia es muy paulatina y van 
poco á poco recuperaudo la vista. 
Estos mismos síntomas ya descritos 
pude observarlos en el caballo de don 
Vicente Abren, que se enfermó y sacri-
ficaron en esta población. Recogida 
la sangre, y sometida al microscopio 
pude observar algunos eoeus 6 dlploco-
cut bien claros, pués la sanare recogi-
gida había e-tado al aire libre. 
Mi dignóstico como lo manifestó el 
miércoles 12 en el periódico E l Repu-
blicano fué el que confirmó el señor Ve-
terinario de Placetas, señor Juan J . 
Sánchez; así como el del mismo título 
y de la Guardia Rural don Juan Rodrí-
guez, era el que encabezaba éste infor-
me, cuyo tratamiento salió en el xúis-
mo periódico y que hoy haré con más 
extensión. 
Según me manifestó el señor Sán-
chez, esta enfermedad es una afécción 
general microbiana euzoótica ó epizoóti-
ca de tipo tífico, qne se manifiestan por 
desórdenes del sistema nervioso, cuya 
causa es un hongo conocida con el 
nombre de Fungosus toxium paraliticus, 
que segán Michener se desarrolla en 
el suelo y se mezcla con la hierva de 
los pastos y en las aguas impuras, des-
arrollándose en los años de muchas 
perturbaciones admosféricas cuya en 
fermedad se trasmite del caballo al 
hombre; pero no de éste al caballo. 
Tratamiento: Lo primero que debe 
atenderse es el aislamiento, poniéndolo 
á la sombra y en un lugar donde no 
haya mucho mido, que existe el sistema 
nervioso y empeora al enfermo, desin-
festando el local; un purgante com-
puesto de 50 á 100 gramos de sulfato 
de sosa; pero antes de todo un casquete 
de hielo en la cabeza y nuca ó baños 
de regadera en ese lugar; dar en una 
botella de agua 100 gramos de clora! 
es un buen calmante, elsigniente sumi-
nistrado de 6 en 6 horas, en un litro 
de agua 30 gramos de láudanos con 30 
gramos de goma arábiga, también se le 
pueden poner inyecciones subcutáneas 
de corhidrato de morfina, y á fin que 
aumente las secreciones salibares se le 
ponen inyecciones de 10 centigramos 
de policorpina. 
Tambiéu deben suministrarse en la 
bebida el nitrato de potasa, para facili-
tar la secreción de la orina, 
Nitrato de potasa 30 gramos 
Alcanfor S M 
Yemas de huevo 2 
Miel 120 gramos 
dándose por la mañana y tarde una 
onza á 30 gramos cada vez. 
RIMÓ» GABCÍA. OSÉS. 
Secretario P rovincial de Agricultura. 
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TRIBUNA L I B R E . 
Señor Director del DIABIO DE LA 
MAHIXA. 
Carahallo 18 de Julio de 1904. 
Estimado director: 
Aceña vive esta comarca por comple-
to, lo que mucho celebro, á la estéril 
lucha de la política, que hasta ahora 
entre nosotros verdaderamente no ha 
servido nada más que para despertar 
ambiciones que dormían y egoísmos que 
desvían el progreso colectivo, haciendo 
que la nave en que estamos embarcados 
no sea conducida por seguros, derrote 
ros y nos precipiten quizás por los más 
dificultosos canarreos, retardando el 
bienestar de los demás, con sus incom-
petentes direcciones ó con el desconoci-
miento que se evidencia del que jamás 
ha tenido preparación para el desem-
peño del puesto qne ejerce. 
L a indiferencia ha sido una dolorosa 
necesidad, de poco tiempo á esta parte, 
para tomar participación en la vida 
púbíica, á tantas personas, con verda-
dero mérito, conocimiento y lo que es 
más grato reconocer, con rectitud de 
principios y verdadero amor á este 
país: porque son tantos los aspiran-
tes ambiciosos á la cosa pública, tengan 
ó no preparación para ello, qne asom-
bra el espíritu, entristece la mente y 
ahoga al nacer toda fecunda iniciativa, 
toda acción eficaz engendradora de pro-
greso, de bienestar y mejoramiento. 
En este período de delirante grande-
za porque atravesamos, donde todos son 
tan aptos, donde el interés personal en-
fermizo es la pálida estrella que nos 
alumbra, la pasión política cada día 
más exaltada se desvía de los verdade-
ros puntos de vista que al país cubano 
conviene tener siempre muy presente, 
hacen apartar la atención general de 
las ventajas qne á Cuba reportaría la 
inteligente explotación de sus vírgenes 
campos, la recompensa que tan genero-
samente brinda la fertilidad de BU sue-
lo donde tan prodigiosamente se dá to-
do lo que á su fecundo poder so le pi-
de. 
En un país, como en éste, donde la 
convulsión de una guerra arrasadora 
todo lo subvirtió, donde la de«trucción 
por ambos combatientes formaba parte 
esencialísima del programa donde in-
sensatamente aspiraban al triunfo de 
sus respectivos ideales, á que fuese lo 
mayor posible el montón de cenizas, 
emblema aterrador del incendio conti-
nuado; y en ese país que apenas han 
pasado cinco años de benéfica tranqui-
extensiones 
extraño, eu 
lidad convierte numerosas 
de su territorio sin auxilio 
comarcas llenas de vida, de prodocció 
ckmde la acción sana de la voluntad ia-
dividnal desarrolla sus soberbias ener-
gías. sos mejores propósitos y susnovi-
lísimos empeños, trocándose eo campo* 
llenos de productos, en inmensas llanu-
ras de caña, llegándose al asombroso re-
saltado de haber alcanzado una gigan-
tesca producción no superada. 
Ah! á cuántas consideraciones se 
presta ese hermoso ejemplo, y cuánta 
responsabilidad y amarga crítica podría 
entrañar esa magna obra, para los que 
no la han ayudado ó les ha sido indife-
rente. Y mientras esa gran realidad es-
tá á la vista de todos, magníficos pre-
dios, vastas llanuras, fértiles campiñas 
incesantemente cambiando de amos á 
vil precio, transformándose la propie-
dad ó mejor dicho pasando á manos de 
quienes quizás en lo futuro, por el au-
xilio que puedan, logren hacer fabulosa 
la produección de esta Nueva Califor-
nia. 
Bien vulgar es ya por su conocimien-
to general aquella célebre frase de 4'á 
campos pobres ciudades hambrientas y 
á campos prósperos ciudades ricas," 
¡Cuánto se ha demolido y cuán difícil 
la obra de reconstruir! 
Si al campo se le auxilia, si á él di-
rigen las energías los hombres de nego-
cios, si al campo inclinan sus ambicio-
nes las variadas industrias que pueden 
explotarse y se le presta marcado apo-
yo y suficieutes garantías por parte del 
Gobierno, no hay duda alguna que den-
tro de muy corto tiempo llegaría á ser 
la producción general de este país ver-
daderamente incalculable, y tanto más 
concebible es esto, cuanto que la mayor 
parte de lo que importamos lo produce 
perfectamente este suelo. A construir y 
no demoler, dice la voz de la Patria. A 
los que por obtener su libertad me des-
truyeron, oblígalos el honor y la ver-
güenza á que me presten en auxilio para 
restañar mis heridas— que yo les brin-
do por desgracia demasiado abonada la 
riqueza de mis entrañas. 
Donde quiera existe aquí un venero 
de riqueza, un manantial inagotable do 
hacer oro, para saciar la avaricia de 
tanta concupiscencia. 
Si nuestro Senado y Cámara siempre 
sin quorum se compenetrasen más de 
las necesidades del país que parecen 
represeutar; y atendiesen más al deber 
une tienen do velar por la prosperidad 
del que tun bien los paga en oro ameri-
cano, evidentemente el grado de ex-
plendor qne pudiéramos alcanzar sería 
maravilloso. 
Empero, como así no resulta en ver-
dad, bueno es que los que no aspiramos 
á vivir de empleos, los que pagamos 
porque otros sean hombres connotados, 
alcaldes mayores, gobernadores de ín-
sulas, consejeros de provincia, supe-
rintendentes, etc., etc., cumplau debi-
damente con saber nuestras necesida-
des, sepan atender remediando las fal-
tas que notamos y las urgentes neoesi-
dades que sentimos. L a República debe 
ser igual para todos. Pero por si no 
lo fuese, bueno es una especie de "Liga 
de petición" en cada ciudad, en cada 
pueblo aun en los más pequeños de la 
Isla y que so ejercite constantemente 
el derecho de petieión, para que el bie 
nestar de sus moradores pueda alcan-
zarse, para que ee les dote de vias 
de comunicación, para que sus produc. 
tos puedan tener salida y no ser tri-
butarios eternos de empresas poderosas 
ó ambiciosos casiques. Este es un de-
recho que todos tenemos y que ejerci-
tado un día tras otro no podrán pasar 
sin atenderse tantas necesidades olvi-
dadas, tantas cosas do fácil remedio. 
L a prosperidad de los pueblos depende 
generalmense do la iniciativa de sus 
-o-
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hijos y obtienenla más fácilmente 
aquellos que pueden al comercio darle 
variados y útiles productos. 
E l término de Caraballo, donde fe-
cho esta carta, es evidentemente por su 
suelo uno de los más ríeos de la Isla, 
está situado entre los de Jaraco y 
Aguacate, perteneeieudo á este últinso 
A;. . tamiento ahora. Dista de la es-
tación ferroyiaria de Bainoa una legua 
próximamenee. Los vecinos de esta 
rica comarca la via más fácil que tienen 
para darle salina ásus frutos es la de 
Bainoa, ó la de Santa Cruz del Norte, 
por mar, pero no pueden realizarlo á 
pesar de sus ventajas por el pésimo es-
tado de los caminos que les impide ese 
beueñcio. Es el mal estorbardo al bien 
eterno contraste que siempre el hom-
bre eu su camino debe encontrar. 
E u tiempos de lluvias los charcos de 
los caminos que lentamente se han ido 
ahondando, ofrecen á ios ginetes y ca-
rreteros serias dificultades, pues fre-
cuentemente tienen que nadar las bes-
tias y volcárselas cargas qne conducen; 
no dejando de correr peligro las perso-
nas constantemente. Los vecinos que 
tienen por sus negocios necesidad de 
ntilizar los trenes viajeros van á to-
marlos á las distantes estaciones de 
Aguacate ó Jaruco, equidistantes am-
bas pueblos, como tres leguas de Cara-
ballo. 
Por este término de geute tan buena 
y trabajadora nadie parece tomar inte-
rés. Si el Consejo Provincial quisiese, 
pudiera transformarse con muy poco 
costo este abatido centro de produc-
ción, en una zona de explotación tan 
grande como la de Güines y con sobra-
das ventajas por la mayor riqueza do 
sus tierras. 
Aquí sería asombrosa la producción 
de papas, tomates, ajíes, maíz y toda 
clase de frutos. Por la proximidad 4 
la costa Norte toda esta rica comarca 
goza de dos cosechas naturales. 
Las caüas obtienen un perfecfo de-
sarrollo y duran sus campos muchos 
años. E s en verdad un suelo privile-
giado, una comarca inmejorable y en. 
mi sentir, por la naturaleza de su suelo 
superior á la mejor de la provincia do 
la Habana. 
Pero toda esta fericatil región compara 
ble por su fertilidad á las márgenes del 
Nilo—tiene una vida lánguida—ve re-
tardarse su progreso y sus moradores 
descontentos por el olvido su que inme-
recidamente se les tiene, vence obligado» 
á vender á preesos muy reducidos sus 
ma^nítieas cosechas de cebollas—sus 
ajos superiores—sus variadas clases do 
frijoles y chícharo*, su aromático taba-
co, etc., etc., pues la dificultad de las 
comunicaciones para la exportación los 
sacrifica. 
Aquí los vecinos viven tristes, casi 
todos son dueños de la tierra que po-
seen; aun no se han repuesto de bis ca-
lamidades do la guerra y con tristeza 
advierten, con cuanta facilidad libra-
rían el;susteuto de sus hijos, y los liber-
tarían de la miseria, con solo la cons-
trucción de una carretera de Caraballo 
á Bainoa. 
Ni al gobierno de la colonia, ni el in-
terventor, ni al actual debe una j»! -i-
cióo esto término. Para ese fin 61 pa-
rece que ha pido un pedazo de tierr* 
separado del territorio cubano. 
Ignoro si el Consejo Provincial por 
sí ó con ayuda del Gobierno redimirá 
de la miseria á esa fértil comarca. Por 
lo menos de ellos es el deber. Si asi 
fuese no dudo en asegurar desde ahora, 
que el agradecimiento de los vecinos se 
exteriorizaría de tal modo, que hasta 
pensasen en erigir á quien tal cosa hi-
ciera, una estálua tan grande como las 
rirámides de Egipto; aunqne ésta fue-
se de barro deleznable, porque para 
otra cosa no tienen. Unos cuatro ki-
lómetros de calzada serían suficientes 
para libertar de lo miseria á una co-
marca, que llegaría á ser sola capaz do 
nutrir varias plazas como la de Tacótu-
Yo me permito desde estas líneas, 
rogarle al Dr. Hoyos, Presidente del 
Consejo Provincial, que no olvide las 
angustias de estos sus paisanos, mere-
cedores de que se les atienda y acree-
dores como contribuyentes á que se les 
sirva en sus necesidades, transformán-
dose así una comarca en privilegiado 
centro de producción. Y no dudo qua 
el Dr. Hoyos así lo haga, pues además 
del deber que le impone su cargo, tie-
ne interés en ser útil á la obra del pro-
greso de su país. E n sus manos está 
la ventura de este término, si como 
espero lleva á la práctica la calzada de 
Caraballo á Bainoa, no quedando en el 
olvido lastimoso, como hasta ahora ha 
resultado, una inmensa zona llena de 
riquezas que no puede ser explotada 
por la falta de comunicación. 
De Vd. atentamente, 
JUAN CHUMBO. 
c 1333 1 Jv 
No hav cerveza como la cerveza L A 
TROPICAL». 
F O L L E T I N (12) 
EL ULTIMO AMOR 
NOVELA. ESCRITA EX IHGLÉ3 
P O R C A R L O T A M . BRAE3IÉ 
i t t t a novela ptjbh'cada por la c»sa de Alejan-
dro Martínez. Barcelona, 8€ vende en 
•'La Jdoderna Poesía", Obispo 13ó> 
( C O N T I N Ú A ) 
C A P I T U L O V I I 
A la recepción del telegrama de 
Leonardo Shawe, Hu^o resolvió inme-
diatamente ser de la partida. Vió en 
ello la única probabilidad de recobrar 
la paz de BU espíri tu; alejarse de la 
ía?cinadora influencia de Magdalena. 
Eodeado de nuevas escenas y aven-
turas no desprovistas de peligro, q u i -
zás podría aminorar aquella pasión 
que amenazaba arruinarlo. ¡Porque 
olvidarla, eso no podía! 
¿Xo había tratado de hacerlo duran-
te su permanencia en Londres? ¿No 
había vuelto más indignado, más ira-
cundo por su craeldad, pero más ena-
morado que antes? , 
2ío se le ocultaba ya qne por sus ma-
neras había d a d o á conocer á Magdale-
na los sentimientos quo tenía para coa 
ella; y mientras más claros sean estos, 
más Mqaiva se mostraba ella, más 601-
da»l; i'.niente lo evitaba. 
Lu iuejor, pues, era ausentarse. ¡A 
qué sor desgraciado allí? Su galanteo 
con Anita Yorrest no podía ya durar 
mÁH tiempo, Jaeobo comenzaba á mi-
rarlo con maloe ojos... jy con qué de-
recho podía continuar engañando á su 
hermaDa, cuyo único deseo era asegu-
rar su felicidad? 
Sí, era mucho mejor ansentaree y 
cazar chacales, leones ó hipopótamos, 
qne no ver á un rival, inferior á él ba-
jo todos conceptos, conseguir á la mu-
jer que amaba, y que el doctor Blather-
wich conseguiría su propósito, era pa-
ra Hugo cosa indudable. • 
Los ojos de un celoso no se equivo-
can, pensaba, y el médico tenía un có-
raulo de oportunidades, pues Mrs. 
Go-jch había tomado á pechos el pronto 
restablecimiento de Alicia, y quería 
que el doctor la viese todos los días; 
un deseo que Mr. Blatherwich cumplía 
con el mayor placer. 
jCoando el doctor ge encontraba en la 
casa, Hugo se creía el más desgraciado 
de los mortales, y siempre encontraba 
excusas para ir á su cuarto cou el sólo 
objeto de pasar por frente á la puerta 
donde estaban los niños. A veces oía 
las voces de miss Scott y el médico, 
charlando y riendo. Esto lo hacía en-
loquecer; pero más aún cuando oía un 
apagado murmullo. Los enamorados 
do suelen gritar. 
Una vez, cuando la tarde iba á su 
término, vió á la pareja caminando 
1 lentamente hacia Greonlands. ¿Era una 
cita? 
Loco por la pasión y los celos, les 
fué siguiendo sin ser visto. E l doctor, 
realmente, demandaba ansioso alguna 
gracia. Miss Scott, con la cabeza i n -
clinada, no hablaba. 
—¡Por Dios vivo!—murmuró Hugo 
reclinando los dientes.—¿Será una de-
claración? 
Después, como cruzaren un prado, 
tuvo que detenerse un buen rato, per-
diéndolos de vista, Cnanda se aven-
turó á seguirles de nuevo, les vió junto 
á la verja. E a aquel momento era 
miss Scott la que hablaba con anima-
ción. Después extendió su manoT y el 
doctor, inclinándose la besó, con fer-
vor. 
Después de esto, miss Scott atravesó 
rápidamente la verja; mientras el doc-
tor continuó su camino. 
Era una cita. Indndablemente había 
sido arreglada durante la visita de 
aquel día.. E l doctor Blatherwich se 
había declarado, siendo bien acogido; 
así pensaba Hngo sombríamente. 
EÍsto ocurrió una noche antes de la 
recepción del telegrama de Leonardo 
Shaxre. y determinó Hugo á aceptar. 
Jamás sospechó que la entrevista de 
que había sido testigo, era ocasionada 
por asuntos de sn hermana. Como Mag-
dalena tuviese que ir al pueblo, Mrs. 
Gooch le hizo varios encargos. 
— Y cuando esté usted de vuelta,— 
añadió—tenga la bondad de pasarse por 
I casa del doctor. Prometió darme una 
receta para curar el catarro de la cama-
rera. Eso me evitará enviar á Juan, 
que cuando va al pueblo, no sabe salir 
de allí. 
Xaturalmente, Magdalena no podía 
rehusar por más que la desagradase la 
comisión, pues esto la hacía entretener 
más de lo que deseaba. 
-Espere usted un momento,—dijo 
Mrs, Gooch,—voy á ponerle cuatro le-
tras al doctor. 
—Creo, señora, que no me equivoca-
ría dando el recado verbalmente,—ob-
servó Magdalena un tanto picada. 
¿Pero quién es capaz de rontrarrestar 
los caprichos de una persona? Mrs. 
Gooch, sin darse por entendida, puso 
sus cuatro letras, aun cuando aquella 
vez la guiaba algo más que su afán de 
emborronar papel. 
"Querido doctor: Tuvo usted la bon-
dad de prometerme una receta para mi 
camarera. Como miss Scott va á esa, le 
he suplicado que pase por casa de us-
ted si no se le hace muy tarde en sus 
ocupaciones ahí, pues sentiría que vi-
niese sola de noche por esos caminos. 
"Suya afectísima, 
Margarita Gooch." 
A l enviar esta carta, Mrs. Gooch, que 
realmente no tenía gran interés por la 
! indisposición de la camarera, pensaba 
| dos cosas: primera que ya sería obscu-
ro cuando la joven pasase por casa del 
doctor, y en segundo lusrar, que si el 
doctor estaba en casa se empeñaría en 
acompañarla hasta Greenlands una 
oportunidad, creía ella, que el galeno 
no despreciaría para declararla sus pen-
samientos, y, si podía persuadir á Hu-
go de que no fuese á Africa, lo más se-
guro era comprometerá Magdalena con 
el doctor. 
Esto, como se comprenderá, era ig-
norado completamente por Hugo. Mag-
dalena, por su parte iba gradualmente 
decidiéndose á salir de Greenlands. L a 
sería muy penoso, pero lo iba estiman-
do necesario. 
Y a no temía tan sólo el amor de Hu-
go por ella, sino su amor por Hugo. Es 
muy raro quo seamos hipócritas para 
nosotros mismos, y Magdalena no era de 
esta naturaleza. Las ausencias y regre-
sos de Hugo Claverhouse le habían re-
velado claramente la verdad. 
Iba tomando en sm pensamientos un 
lugar que no le correspondía. Cada dia, 
su presencia se hacía más necesaria al 
reposo de su espíritu; en efecto, obscu-
ro como su porvenir se le aparecía an-
tes, ahora ya no le cabía duda de que 
sería así; eu cuanto no volviese á ver 
ni oir á Hugo. 
Cuando esto pasó por su mente, que 
el interés y la gratitud que experimen-
taba hacia el joven era amor, se quedó 
por un momento pálida y temblorosa 
de espanto. 
¡ Amar ella, amar otra vez después de 
su espantosa experiencia? ¡Ella amar, 
ella, la esposa de Guido Calvert! ¡No, 
no era tan loca, no era tan pecadora! 
Pero nadie puede engafiarseá sí mis-
mo aun en vido engañe á los demás, y 
por más que Magdalena quisiese negar 
indignada los hechos, todas sus razones 
no alcanzaban á borrarlos Amaba á 
Hugo Claverhouse como nunca había 
amado. 
¡Amado! ¿Había realmente amado 
antes? 
Xo; bien lo sabía. 
No amaba á Enrique Carteret Le 
había aceptado halagada por aa prefe-
rencia, ella, una joven que no conocía 
el mundo, y al mismo tiempo para com-
placer á air Gerardo. 
Sus sentimientos hacia Guido Cal-
vert eran rayanos en el amor, pero no 
amor absoluto. Se había engañado á 
sí misma, dándole este nombre; al com-
parar sus sentimientos hacia él con loa 
que experimental hacia el hombre 
egoísta y frío que le destinaban por es-
poso. Realmente, la pasión de Guido 
había arrastrado á la joven, como los 
ríos impetuosos arrastran las flores que 
bordean sus orillas. 
C Continuará.) 
Ü I A R I O Ü 1 S t í A M A K I N A - E d i c l é n d e l a t a r d e . - J u l í o 21 de 1904, 
k h© hablado todavía de lo que es 
hoy un tema de palpitante actualidad. 
I Trátase de la excursión á Sancti-Spí-
rltak 
t. Saldrá de esta capital en la noche del 
próximo sábado para estar el domingo 
en la pintoresca ciudad que bafía el 
caudaloso Yayabo. 
Ese mismo día dan comienzo en 
Baucti-Spíritus las tradicionales fies-
tas de Santiago y Santa Ana. 
Esto es: el Carnaval del pueblo espi-
ritnauo. 
Largo es el programa de los festejos 
que allí se preparan, y entre otros, 
amén de los paseos, retretas y fuegos 
artificiales, habrá grandes bailes en los 
Balones de las sociedades Progreso y 
Colonia Española. 
Tres días de completa animación en 
Baucti-Spíritus. 
Se sabe ya de numerosas personas de 
la sociedad habanera que se disponen 
é gozar de las ventajas que esta excur-
Bión les ofrece. 
Háblase de que irán, entre otras, las 
bellas señoritas de Reyes Gavilán, Car-
xneliua y Dulce María, así como las 
bijas de la señora Marquesa Viuda de 
Du-Quesue, las señoritas de Montejo, 
las de Canelo y la espiritual Eva Ro-
dríguez Adán. 
Jóvenes van muchos, y entre los más 
conocidos, el Marqués de Du-Quesne, 
Francisco Arango, Lorenzo del Porti-
llo, Jacobo Reyes Gavilán, Enrique de 
Cárdenas, Rafael Morales Díaz y Ni-
colás Bravo, ese travieso Bravito que 
ayer, en una nota de su Vida Elegante 
de La Lucha, se ha complacido en 
echar sobre mis espaldas la carga de 
cuarenta años. 
(Todavía, todavía, caro Bravito ) 
Más, mucho más réstame decir sobre 
esa excursión, primera en su clase, y 
de la que es alma un compañero queri-
dísimo del periodismo, mi amigo Mo-
desto Morales Díaz, el popular redac-
tor de La Lucha. 
Fáltame, entre otras cosas, hablar del 
precio del pasaje. 
Es muy módico. 
Cuesta, en primera, once pesos seten-
ta y cinco centavos] y en tercera, seis 
pesos. 
Precios en oro español, ida y vuelta, 
desde íá Habana. 
Algo de teatro. 
En la empresa de Albisu se opera en 
estos momentos una renovación. 
Se separa don Antonio García Món, 
el simpático Gallego, como todos le co-
bocen desde los viejos tiempos de Cer-
vantes, y vaáocupar supuesto en la po-
pular empresa un joven distinguido 
que figura actualmente en nuestra pla-
ca comercial. 
•Se trata do mi amigo, amigo antiguo 
y muy querido, el señor Berardo Val-
dés López. 
Xo es ageno el señor Valdés López á 
n e g ó l o s teatrales. 
Gracias á sus activas gestiones estu-
Yimop próximos á conocer una celebri-
dad, á Eleonora Duse, cuando la ilus-
tre trágica estuvo en los Estados Uni-
dos. 
Para asuntos de índole teatral cuen-
ta el señor Valdés López, además de su 
afición, con tres factores que han deha-
gerse advertir en esta ocasión. 
Es hombre de iniciativa, de gusto, y 
por añadidura, de dinero. 
Y á más de ésto, y sobre todo ésto, 
figurará al lado de ios señores Modesto 
'Julián y Ensebio Azcuo representando 
|él espíritu de la juventud y la distin-
ción. 
Algo más que caracterizará al señor 
Berardo Valdés López en el seno de la 
gmpresa de Albisu 
Que es cubano y socio del Unión Club. 
Cuanto al señor García Món, 6 al 
Gallego, C»BI» utedes gusten, su sepa-
ración de la empresa es absolutamente 
Toluntaria. 
— "Quiero descansar y me voy á Ma-
drid." 
Esto rae decía ayer, aquí, en la mis-
ma casa del DIARIO, añadiendo con 
acento cariñoso: 
— "Pero me voy para volver, y vol-
V e r pronto, que ya sin Cuba no puedo 
jyivir después de treinta y un años de 
estar en ella." 
Y volverá, ya lo creo, como que aquí 
[lo llaman, á más del afecto á la tierra, 
iniichas atenciones y muchos intereses. 
Porque quien empezó en la portería 
f̂le un teatro y pasó después á ser em-
.picsario es hoy, á fuerza do laboriosi-
dad, y por sus méritos y por su honra-
dez, un propietario de fincas cubanas 
entre nosotros. 
Y ayer como hoy, y en todos los mo-
int utos, fué siempre un hombre bueno 
y honrado á quien los periodistas sólo 
debemos atenciones y deferencias. 
•» 
Esta época se caracteriza, en la vida 
habanera, por un detalle cu que quizás 
no hayan puesto todos atención. 
Es la época en que más viajan nues-
tras modistas. 
Y no viajan como tantos otros, por 
placer y por recreo, sino que van en 
pos de novedades á los grandes centros 
de la moda. 
Mientras ya está de vuelta M. Vo-
gel, el dueño de la elegante Maison de 
Blanc, han salido para París una de las 
hermanitas Tapie, de La Fashionable, 
y la dueña de Au Petii Parts, la ama-
ble Mad. Ablanedo. 
También se embarcó ayer otra de las 
modistas más conocidas de la Habana, 
la señora de Roces, ó sea Mad. Leonti-
ne Jaillet, la dueña de La Magnolia. 
Salió á bordo del Alfonso X I I I para 
dirigirse á París después de una corta 
temporada que pasará, al lado de su 
esposo, en una de las poblaciones del 
norte de España. 
Ahora está en turno Mad. Puchen. 
La elegante dueña de La Estrella de 
la Moda hace sus preparativos de viaje. 
También está próxima á embarcarse 
mi bella tocaya de la Maison Erard, la 
francesita Hcnriette, á quien solo detie-
nen en la Habana compromisos de su 
numerosa clientela. 
La elegancia habanera es, con todo 
esto, la que sale beneficiada. 
Y mientras unas modistas viajan y 
hacen compras, otras, que no lo nece-
sitan, por aquí se nos quedan, embar-
gadas en su atelier por una labor inmen-
sa. 
Entre éstas cuéntase la autora del 
corsé Misterio, el famoso corsé, hoy de 
moda entre las damas de la sociedad 
habanera. 
Es el corsé por excelencia. 
Como que reúne—y en esto estriba su 
nombradla — la triple condición de la 
elegancia, la higiene y la comodidad. 
— ̂ Via jar yó? Si no tengo un mi-
nuto de descanso." 
Esto me decía la que es ya, con su 
Corsé-Misterio, la favorita de una socie-
dad. 
Y de la mejor sociedad de la Haba-
na. 
Cliiswecitos. 
Entre los periodistas, los afortuna-
dos que se casan, suenan hoy los nom-
bres de dos compañeros queridos. 
Es uno, el señor Zamora, el popular 
director de E l Hogar, cuyas bodas con 
la delicada señorita Virginia Catalá 
están señaladas para el próximo No-
viembre. 
Antes se efectuará el matrimonio 
de un periodista joven, simpático é 
ilustrado. 
Se casa y horas después lo veremos 
salir con rumbo á Madrid... 
Más chismecitosf 
No faltan. Y prueba de ello es el que 
aparece en mi última crónica de E l 
Fígaro, referente áuna espiritual seño-
rita y á un joven guapo, simpático y 
que no ha mucho regresó de E u -
ropa. 
Se me pide en cartas y por teléfono 
que descifre la incógnita. 
A qué impacientarse?... 
Y a se sabrá, que todo se sabe, al fin, 
aunque sea una tiple que se nos vaya, 
mar afuera, seguida de un joven y po-
pular autor cómico con el que la liga 
un compromiso de amor. 
Dícese que van á casarse en Ma-
drid. 
Lo dicho: ya se sabrá todo... 
Hoy: 
L a retreta de la Banda Municipal en 
la glorieta del Malecón. 
Retreta de moda. 
E X R I Q U E F O N T A N I L L S . 
Hace pocos días se ha efectuado la 
unión indisoluble, con las bendiciones 
de la Iglesia, de dos corazones que en 
el matrimonio han buscado la dicha 
inefable que eagendra el amor. 
E s ella la bella y modesta encanto in-
teligente señorita María Serra Chenard, 
encanto y alegría hasta ayer del hogar 
do sus ainantísimos padres. 
E s él, el correcto joven, nuestro anti-
guo y excelente amigo don Avelino Pé-
rez Vilanova, socio de la renombrada 
litografía de Guerra, Hermanos, Pérez 
y Compañía. 
L a boda se celebró en la casa de los 
padres de la gentil desposada, puede 
decirse que en familia,— pues sólo fue-
ron invitados los íntimos de los coutra-
yeutes. 
Apadrinaron á l o s novios la respeta-
ble señora doña Carlota Chenard, ma-
dre de la desposada, y el señor don 
Juan Guerra, gerente de la litografía 
de que es socio el señor Pérez, y fueron 
testigos los señores don Miguel J . Már-
quez y don Agustín Guerra. 
Los concurrentes al santo sacramento 
fueron delicadamente obsequiados. 
Los recién casados pasan la luna de 
miel en Matanzas, y vendrán á la Ha-
bana para embarcarse con dirección á 
8t. Louís, cuya exposición visitarán. 
Que sea eterna su dicha. 
CRONICA DE POLICIA 
A L A R M A E N LOS M U E L L E S 
Anoche, á las ocho y media, se sintie-
ron dos disparo» de arma de fuego en el 
muelle de fc?au Francisco, y seguidamen-
te otras detonaciones como de rémington, 
que partían de la parte ocupada por la 
Machina. 
En el acto se constituyó en dicho lu-
gar toda la fuerza de la policía del puer-
to y la reserva de la Guardia Rural que 
se encontraba en la Inspección General 
del Puerto. 
El capataz de muelles de la casa de 
Zaldo, Manuel de la Concepción Hidal-
go, informó & dicha fuerza que los pri-
meros disparos fueron hechos á bordo del 
vapor "México," que está atracado al 
muelle de San Francisco, donde dos in-
dividuos nombrados Pedro Fernández 
Quintana, de la raza blanca, natural de 
Canarias, de 36 años, y vecino del Cerro, 
y el moreno Ignacio Gómez Foca, natu-
ral de Bahía Honda, de 32 años, soltero, 
jornalero, y vecino de Gervasio 154, ha-
bían tenido una reyerta, encontrándose 
lesionado el último de ellos. 
Se ignora quién hizo los disparos de 
revólver. 
E l lesionado fué asistido de primera 
intención en la Casa de Socorros del pri-
mer distrito por el médico de guardia 
Dr. Crespo, de una contusión de primer 
grado en el tercio superior, cara poste-
rior del antebrazo izquierdo. 
Su estado fué calificado de leve. 
E l sargento de la policía del puerto, 
Sr. Juan Ríos, levantó acta, dando cuen-
ta al Juez Correccional del primer dis-
trito. 
Gómez Foca fué remitido al Vivac & 
disposición del citado Sr. Juez, y Fer-
nández Quintana quedó en libertad. 
U N F E T O 
Esta mañana fué recogido en bahía, 
frente al lugar conocido por la Puntilla, 
en Begla, un feto, de la raza blanca y del 
sexo masculino. 
Después de reconocido por el médico 
de la Casa de Socorros del primer distri-
to, Dr. Quevedo, fué remitido al Necro-
comio. 
Por la policía del puerto se levantó ac-
ta y se dió cuenta al Sr. Juez correspon-
diente. 
E N E L T A L L K K D E E S T A N I L L O 
Ayer tarde fué asistido por los médicos 
señores Deva y Soto, en el Centro de So-
corro de la tercera demarcación, el blan-
co Manuel García García, natural do Es-
paña, de 37 años, casado, jornalero y ve-
cino accidental de Sitios número 82, de 
dos heridas por avulsión, una en el tercio 
medio de la región occípito frontal, con 
pérdida de las partes blandas y fractura 
de la lámina externa del hueso corres-
pondiente, y la otra en la mano izquier-
da, con pérdida completa de ésta. 
E l estado del paciente es grave, y las 
lesiones que sufre las recibió casualmente 
en el taller de maderas del señor Estani-
llo, calzada del Príncipe Alfonso, al ser 
alcanzado por una sierra. 
E l hecho ocurrió en ocasión de que el 
señor García fué á dicho taller á despe-
dirse de varios amigos, por embarcarse 
ayer para España. 
La mano que le fué amputada se remi-
tió al Necrocomio, y el paciente ingresó 
en el hospital Nuestra Señora de las Mer-
cedes. 
CONTUSION G R A V E 
E l menor Enrique Fernández Gonzá-
lez, residente en la calle de Neptuno nú-
mero 178, tuvo la desgracia de* caerse de 
la azotea de su domicilio ó la del lado, 
en circunstancia de estar elevando un 
cometa, sufriendo una contusión en la 
cabeza, acompañada de fenómenos decon-
*moción cerebral. 
E l estado del paciente es grave, y que-
dó en el domicilio de sus familiares por 
tener recursos para su asistencia médica, 
O C U P A C I O N D E 
UN B I L L E T E O E L O T E R I A 
Don Vicente Pérez y Dorrego, vecino 
de Habana 73, fué detenido ayer en la 
calzada de Buenos Aires esquina á la del 
Cerro, á causa de haberle ocupado el po-
licía número 788, un décimo de billete de 
ia lotería de Madrid, que llevaba oculto 
en H ala del sombrero que tenía puesto. 
Pérez Dorrego ingresó en el Vivac pa-
ra ser presentado hoy ante el Juez com-
petente. 
E N UNA B O D E G A 
Los blancos Manuel García Reírueir» 
y Manuel Rodríguez, vecinos y depen-
dientes de la bodega situada en Zanja 
152, fueron detenidos anoche, por haber-
los encontrado el vigilante n? 103 en re-
yerta, y estar lesionado el último de 
ellos. 
Rodríguez pasó á la Casa de Salud " L a 
Covadonga", y el García fué remitido al 
Vivac á disposición del Juzgado Correc-
cional del distrito. 
A D O N D E E S T A *4TfN-TAN'* 
En la calzada de la Infanta fué deteni-
do ayer tarde por el vigilante n? 892 y 
conducido á la 7? Estación de Policía, el 
moreno Paulo Forcade, á virtud de la 
acusación que le hace el ciego Antonio 
Feaser, vecino de la quinta " L a Integri-
dad", de que al encontrarlo en la calza-
da del Cementerio, le insultó y gritó di-
ciéndole "¿dónde e»tá Tin-Tan?" 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 2? 
distrito. 
D E T E N I D O S E N R E G L A 
E l vigilante n? 900, cumpliendo ins-
trucciones de su capitán Sr. Suárex, de-
tuvo ayer á los blancos Tomás Caballero 
Clemente, vecino de Martí 212, y Ense-
bio Boza Alan, residente en el número 
185 de la propia calle, por ser los que 
aparecen autores de las heridas graves 
Í S IES 1 3 E S 3 r L I ^ 5 L -
JULIO 
P a r a i ines de es te m e s p a s a b a l a n c e es ta casa ; p a r a e s a f e c h a t i e n e l a s a n a i n t e n c i ó n s u 
é l i r e c t o r de H E A L I Z A R , Q U E M A R 6 c a s i rcr /a írer todas sus e x i s t e n c i a s , p a r a c u y o efecto se 
t i í :u h e d i ó g r a n d e s r e b a j a s en todos los a r t í c u l o s , las c u a l e s p o d r á n a p r e c i a r p o r los p r e c i o s 
q u e v a n ;i c o n t i n u a c i ó n . 
D a r e m o s m u c h a s T E L A S D E V E R A N O qne v a l e n 2 5 y .'iO c e n t a v o s , á l O y 12 (con v a r a de 
a n c h o . ) 
D a r e i T I O S c l a n e s de h i l o p u r o g a r a n t i z a d o , que v a l e n 2 5 cts . á U N R E A L . ( M u c h o s dibujóse 
D a r e m o s los o l a a c a de 2 0 h i l o s que v a l e n 3 5 c e n t a v o s á ¿ 8 cts . y d a r e m o s l a m a r de cosas 
á los p r e c i o s que la s q u i e r a n p a g a r . 
Ah! 5 0 0 0 pares de medias de oían color francesas que valen S2 el 
par, ¡á 7 5 C t S . ! ¡á 7 5 C t S - ! ( M a d a m a s q u e c s t e m e s . ) 
Reina 33, frente á Galiano 
causadas á don Salvador Heredia, en la 
noche del 18 del actual ea circunstancias 
de encontrarse en la calle de Maceo es-
quina íl Aframente. 
Estos individuos que ingresaron en el 
Vivac á disposición del Juez de Instruc-
ción del Este, fueron reconocidos por He-
redia, como sus agresores. 
K O B O 
De la habitación que en la casa n? 613 
de la calzada del Cerro ocupa dou Anto-
nio Rey Eernández, robaron durante su 
ausencia, un pantalón y un saco de casi-
mir y dos relojes, que guardaba €n los 
bolsillos del último. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
E l doctor Mont'Rcs, médico munici-
pal de Arroyo Naranjo, asistió ayer de 
primera intención, al blanco Antonio Be-
nítez Rodríguez, vecino déla finca "Pas-
trana", de una herida como de tres cen-
tímetros en la cabeza, de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de un caballo. 
H E R I D A C A S U A L 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación, fué asistido ayer el guardia 
rural Leonardo R. González, de varias 
heridas con escoriaciones, que sufrió ca-
sualmente al caerse del caballo en que iba 
montado. 
El estado del paciente es leve. 
L E S I O N A D O P O R UN T R A N V I A 
Al transitar anoche por la antigua Cor-
tina de Valdés el blanco Francisco Ga-
llego Sánchez, vecino de Aguila 233, fué 
alcanzado por un tranvía eléctrico, sien-
do arrojado al suelo, lesionándolo léve-
mela te. 
E l hecho fué casual. 
.u Í:GO P R O H I B I D O 
En un cuarto de la casa Villegas nú-
mero 105, fueron detenidos por el tenien-
te de policía señor Bernal y tres vigilan-
tes, varias individuos que estaban jugan-
do al prohibido, ocupándoseles barajas y 
dinero. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
G A C E T T I L I J A 
PAYRET.—Anoche se vio vió favore-
cido el elegante teatro de Payret por 
numerosa y distinguida concurrencia. 
Poníase eu escena, por la Compañía 
que dirige el señor Bravo, la gran obra 
de Dumas La Dama de las Camelias. 
E u su desempeño obtuvo la talento-
sa primera actriz señora Evaugelina 
Adams de Bravo un gran triunfo. 
A la terminación de cada acto era 
llamada al palco escénico, cu medio 
de grandes aplausos, la señora Adains 
de Bravo y al concluir la obra el nu-
meroso público tributó á tan distingui-
da actriz una entusiasta y prolon-
gada ovación. 
E l señor Bravo, en el papel de Ar-
mando Duval, estuvo acertadísimo. 
Los demás artistas que tomaron par-
te eu el desempeño de La Dama de las 
Camelias, cumplieron bien. 
Para esta noche se anuncia una no-
vedad: el estreno de Mar y Cielo, 
grandiosa tragedia en tres actes, ori-
ginal del eminente dramaturgo catahin 
don Angel Guimera, y arreglada al 
castellano por don Enrique Gaspar. 
Blanca, la protagonista de Mar y 
Cielo, está á cargo de la señora Adams 
de Bravo. / 
Luce Mar y Ciclo una espléndida de-
coración del aplaudido escenógrafo 
señor Crespo. 
Finalizará la función con la comedia 
en un acto que lleva por título La cuer-
da floja y cuyo desempeño está confia-
do á las señoras Villar, Ferrery, Gar-
cía y Pardo y los señores Casasús, Sán-
chez, Adams y Belza. 
E l sábado: Militares y paisanos. 
OFÉLIDAS. — 
¡Cómo aumenta mi desvelo 
el mal, con fiero derroche! 
¡Fuera sombras! En mi duelo 
busco la luz, cual un cielo 
cansado do larga noche. 
No me seducen las galas 
que mi ambición ha obtenido 
y mo declaro vencido. 
¡Soy de los que tienen alas 
que son más grandes que el nidol 
Manuel S. Pichardo. 
KALLMANN—La segunda prueba he-
cha en público, hace una semana, con 
el piano de Kallmanu y Gors, fabrica-
do en Berlín, por el genial artista Ben-
íamin Orbón, ha sido tan brillante co-
mo la primera, y ha consolidado entre 
nosotros la fama de que goza en todo 
el mundo el magnífico piauo de ese 
nombre. Cuando cesaron las voces de 
ese instrumento, después de haber to-
cado en él Orbón la grandiosa Tarante-
la de Gottschalk, todo el mundo dis-
cernió mentalmente el premio al piano 
Kallmanu, 
Y la confirmación de tal veredicto 
puede darla el agente general de esos 
pianos, don José Giralt, que en una 
semana ha visto visitado su almacén de 
música de la calle de O'Reilly, Cl, por 
innumerables familias, que han queri 
do adquirir el piano Kallmanu. 
Lo cual no es difícil á las fortunas 
modestas, porque se vende á plazos 
hasta de dos centenes al mes. 
EÍÍ ALBISU.—Con tres zarzuelas á 
cual más aplaudida, y de las que siem-
pre llevan público al teatro, está com-
binado el programa de la función de 
esta noche en el popular Albisu, 
Va á primera hora La Revoltosa, la 
zarzuela donde es cada día más aplau 
dida la simpática Pilar Chaves, la gen 
til Mari-Pepa. 
L a segunda tanda la cubre otra zar 
zuela en la qne tanto la señorita Cha-
ves como la salerosa Carmita Sobcjano 
obtienen grandes triunfos: L a Vendi-
mia. 
En la tanda de las diez, irá E l trébol, 
obra donde la señorita Sobejano tie-
ne á BU cargo el papel da Maravilla. 
Lo dicho: tres llenos. 
Mañana: La Viejecila y Carceleras, 
por Pilar Chaves. 
Dos nuevos triunfos, de seguro, para 
la bella tiple. 
Y el domingo, gran matinée, 
COMO EN EL JAPÓN.—¡Me !o expli-
co] ¡me io explico!—Ha tenido buena 
idea—la popular Galalhea—a\ bautizar 
su abanico^ 
porque aquí sin distinción,—toda la 
gente se aferra—á la encarnizada gue-
rra—entre Rusia y el Japón; 
y admirando el poderío—de la japo-
nesa grey,—á su abanico de ley,—lla-
ma "Brisas de Tokio'*. 
Y lo da casi de balde.—que así con-
sigue su idea,—la popular Galalhea,— 
del amigo J . Ugalde. 
LA LIRA HABANERA.-Hemos reci -
bido una atenta invitación para el bai -
le que ofrecerá el sábado próximo la 
simpática sociedad La Lira Habanera. 
Para esta fiesta reina gran animación 
entre sus numerosas simpatizadoras y 
á juzgar por los pieparativos que vie-
ne haciendo la entusiasta Directiva 
resultará espléndido. 
Tocará la orquesta del señor Romeu. 
LA CASA GRANDE.—Es la casa de 
las novedades en géneros, sedería y 
perfumes, y la casa que disfruta del 
privilegio de que pasen por sus puertas, 
que dan á las calles de Galiano y San 
Rafael, los tranvías de todas las líneas 
de la Habana. Por supuesto que aun 
sin esas circunstancias se vería muy 
favorecida La Casa Grande, porque el 
que busca lo bueno, no repara en an-
dar para conseguirlo. 
Ahora lo que dá juego en La Casa 
Grande sen las telas de verano, pues 
camo el calor aprieta, hay qne buscar 
en ellas compensación á sus rigores. Y 
La Casa Grande piensa y dice para sí: 
uAquí que no peco", y desplega á la 
vista del público el más extenso y va-
riado surtido de telas de verano qne 
puede desear la dama elegante y dis-
tinguida de más refinado gusto. 
ALHAMURA. —Cou Rojo y verde... y 
conpunta, á las ocho; Elpago del ejéroi-
ta, á las nueve; y E l tio Tomás, á las 
diez, ha combinado la funcióu de hoy 
la empresa del teatro Albambra. 
Mañana: Lluvia de estrellas. 
E L REY DE INGLATERRA. — 
Siempre fino y elegante 
fué Eduardo, rey de Inglaterra, 
que cuando de Gales príncipe, 
fué de smart una lumbrera. 
Dos nanías tiene el rey, 
una mala y otra buena; 
la mala, por de contado, 
es ser gomosaro y pelma, 
y no hay en el mundo quien 
practique mejor la buena 
que es: ser de gusto y fumar 
cigarros de La Eminencia 
(y aún so guarda las colillas 
y á solas les dá candela!) 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche eu el Malecón, 
de 8'30 á 10" 30: 
Pasodoble La Gracia de Dios, Roig. 
Obertura Peter Schmoll, "Weber. 
Intermezzo americano, Lampe. 
Selección de la ópera Aida, Verdi. 
Capricho Simple Aven, Thomé. 
Las tres citas. Su i te. Sonsa. 
Cako*-Walk Jankilandia, Tomás. 
Danzón Rusia y Japón, J. Cruz. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA SOTA I-INAL.— 
La esposa de un escritor, que no lo-
j;ra imponer sus obras al público, reco-
•;é eu su casa á una sobrina suya, qii" 
lia quedado huérfana. 
Su marido se oponía á ello en un 
principio; pero cedió después ante es-
te argumento irresistible: 
—Piensa, hijo mío. que en adelante 
seremos dos á leerte. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL. —No hay 
funcióu.—El domingo: Ferrán Pérez 
Churruchao. 
TEATRO PAYRET—Compañía dra-
mática que dirige dou Andrés Bravo. 
A las ocho y cuarto.—El drama en 
tres actos Mar y Cielo y la comedia en 
uno La cuerda floja. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La Revoltosa— A las nueve y diez: La 
Vendimia—A. las diez y diez: E l trébol. 
TEATRO MARTI—No hay función.— 
E l domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Con-
ciertos. '' 
TEATEO ALHAMBRA, —A las 8 y 15: 
Rojo y verde... y con punta—A las 9*15: 
El pago del ejército—Á. i a s lO' ló : El tio 
Tomás. 
Dr. Palacio 
Cimi ía en general. —VI»i Urinarias .—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas do 11 a 2. L a -
gunas 63.Teléfono 1312. C 124S 24 j n 
B A R O M E T R O S DE P R E C I S I O N . 
TMPKIÍTIXCNTES «ic i i l l in ia nove-
dad. 
E S P E J U E L O S , B I F O C A L E S porfoc-
cionados par» ver & cortti y larga 
distancia. 
S E ACABAN D B R E C I B I R KN 
Obispo 5 4 . T e l é ! . 3 0 1 1 . 
E L A L M E N D A R E S . 
P O C O 
PORTADA. 
Es la poesía que la fronte sella 
de un elegido, la deidad proscrita 
que una vez más preséntase á la cita 
eternamente enamorada y bella. 
Todo, desde el gusano hasta la estrella, 
hacia ese centro de atracción gravita; 
todo sube hasta Dios en la infinita 
evolución universal, por ella. 
Saludadla en cada astro que aparece, 
en cada esfuerzo juvenil, aurora 
de un porvenir que espléndido amanece; 
en la generación que, triunfadora, 
del mar del arte, en que la sombra crece, 
las soledades vírgenes explora. 
Emilio Ferrari. 
kmmi 
(Por Br. Niporesas.) 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellido de una linda y sim-
pática señorita del Pilar. 
LoEoirifo iinmérlco. 
. (Por Vidal Laza.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 8 7 1 7 8 6 
4 5 6 8 7 8 
1 7 3 4 5 
5 2 3 4 
4 3 1 
7 8 
6 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizoatalmeute, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Ramo de una profesión. 
3 Puerto español. 
4 Nombre de mujer. 
5 Nombre de varón. 
6 Nombre de mujer. 
7 Nota. 
8 Consonante. 








Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Valle. 
3 Parte de la casa. 





(Por Fray Job.) 
O 
o o o 
o o o o o 
o o o 
o 
Sustitúyuuáe los signos por letras, da 
manera de formar en cada línea horiBon-
tal y verticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 E n el mar. 





• • • Ü 
J Ü • • 
• • • • 
• • • Q 
dastitúyaiise los signos poí letras para 
formar en cada línea, horixonial y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 E l médico del alma. 
2 Fruta. 
3 Animal. 
4 Tiempo de verbo. 
SolncioiiN, 
Al anagrama anterior; 
M A R I A G A R C I A . 
Al jeroglífico anterior: 
DO-RO-TE-A. 




T E M E R 
E M I 
R E O 
R 
c 1264 alt Io JI 
GRAN SURTIDO DE A B A N I C O S ^ 
C 1356 
DEPOSITO DE LAS AGU S DE ISLA DF. 
alt 
•raí Ji 
COL.ECCTOX P R E C I O S A D E S O M B R I L L A S P I N T A D A S A 31 A N O . 
1 O r S t l c f t l i o e t es la casa de moda para GUANTES, 
SOMBRILLAS y ABAUICOS. 
O B I S P O 38 . T E L E F O N O 78. 
















Ai omidrado anterior: 
F L O R 
L I L A 
O L A N 
R A N A 
haprcaU y Est —iiri; fe] iv W(¡ r; •„< MAHMj 
